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1. Valtion'tulot. — Statsinkomsterna.— Recettes de l'État.
• Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
Catégories de recettes *)
1943 1944 1945 1946
I—XII 1—XII I-XII I-IV I-V I-VI
Milj. mk — Millions de marcs
A. Varsinaiset Mot — Egentliga inkomster.— Recettes proprement dites 22 039.5 21639.6 33 733.6 10 249.s 14991.3 18072.1
Niistä. — Därav — Dont:
Tulo-' ja omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt 
sur le revenu et la fortune....... . . . . . . .............................................. 4 861.5 4 893.9 10 712.1 2 683.3 3 628.5 4 523.1
Sulidannevero — Konjunkturskatt — Impôt sur le bénéfice exceptionnel 1325.2 1 300.3 — 2 225.7 1816.7 1800.9
Perintö- ja lahjavero — Arvs- och gävoskatt — Impôt d’héritage et de 
donation...................................! ........................................................ 108.9 116.4 153.2 42.3 ' 54.2 61.7
Ylimääräinen tulovero — Extraordinarie-inkomstskatt — Impôt 
supplémentaire sur le revenu .................................. ; ....................... 512.9 -  ■ 1 079.8 454.6 459.7 459.4
Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt 
exceptionnel sur la fortune................................................................. 1485.4 1174.4 1079.7 20.7 793.9 1 826.5
Ylimääräinen varallisuusvero — Extraordinarie förmögenhetsskatt—  
Impôt supplémentaire sur la propriété............................................. 1019.2 1182.4 1 312.6 793À 1128.7 1 434.9
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières............................... 1 047.9 655.5 402.1 542.8 912.6 1 071.0
Tupakka valmistevero — Accis pâ tobak — Accise aux produits de tabac. 1 288.4 1530.6 1 578.8 1129.5 1 409.2 1 426.9
Makeisvalmistevero — Accis pâ sôtsaker — Accise aux bonbons___ 62.7 1.2 34.6 0.1 0.1 0.1
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt — Droits sur les boiss. ferm........ 74.7 75.5 161.2 51.9 73.0 92.2
Väkiviinä- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit och bârvjner — Accise
sur Vesprit-dè vm, l'eau-de-vie et le vin de baies ...........................
Tulitikkuvero — Skatt pâ tândstickor — Accise aux allumettes . . . .
128.4 105.0 173.0 50.4 ' 64.4 81.3
110.2 137.1 204.7 ' 96.8 120.7 140.3
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker — Accise au sucre ......... 11.7 6.9 13.2 l.i l.i l.i.
.Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdrycker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes___...'.............’. .............. ............•............................ . 56.9 • 64.0 100.4 37.7 48.4 60.8
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre...........: ................................... 304.1 365.3 857.3 433.8 545.8 667.2
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre d'affaires 4 002.2 4 019.4 6 872.5 615.3 2 607.1 2 710.6
Korot ja osingot — Räritor och- dividender — Intérêts et dividendes 1 521.2 2690.6 2 533.0 . 47.8 55.9 58.1
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägamas nettoinkomster — ‘
Recettes nettes des chemins de fe r ................................ ................... 896.1 ' 366.0 -1  025.9 —205.9 —242.8 —164.5’
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- óch telegrafv. nettöink. —
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones .................. . ■ 310.7 378.5 424.9 . 207.6 249.3 277.8
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushällningen — 
Recettes nettes des forêts................................................................... 239.8 149.4 112.7 —611.1 —622.0 —557.4
Muita varsin, tuloja — Övriga egentl. inkomster — Autr. rec.
propr. dit.................................................................... ....................... 2 671.4 2427.2 
15 859.7.







1830.4B. Pääomatuloja — Eapiialinlcomster — Recettes de capital ................ 17 054a








" Impórttull •) 
Droits d’entrée *)
Tupakkavalmistevero 
Accis pá tobäk 




Posti- ja lennätinm. *) ~ 
P ost-o telegrafavg. ■’ ) 
Ports et droits de. x 
télégraphe *) •
1944 1945 1946 . 1944 1945 1946 1944 1945 1946. ■ 1944 1945 1946 1944 1945 .1946
Milj. mû --  Millions de marcs
i . . . . + 120.8 . 20.2 81.8' 69.7 '  26.7 31.7 156.7 101.5 267.9 44.2 51.4 87.4 + 29.8 + ' 41.1 + 69.2i i . . . . + 13.9 51.2 175.8 64.3 22.5 56.7 150.6 ■ 133.6 325.7 33.2 60.9 121.0 + 21.5 + 26.3 + 39.0m . . . . — 17.1 — 69.4 —199.4 81.3 21.4 408.2 120.2 93.8 24.4 27.7 62+ • 120.5 + 28.5 + 37.0 + ' 37.9IV . . . . — 42.1 — 64.0 — 154.1 73.1 29.3 68.0 74.2 96.1 511.5 . 29.2 70.4 104.9 + 21.3 + 1.8 + 61.5V . . . . + 42.8 — 19.3 — 10.9 73.8 27.3 370.2 173.8 96.4 279.7 25.8 . 64.8 112.0 + 16.3 + 25.3 +■ 41.7. VI . . . . — 5.0 + 48.6 + 64.6 58.8 21.0 159'.o 128.4 83.7 17.7 23.9 65.8 121.4 + 23.2 + 15.6 + 28-5VII . . . — 20.7 3.0 + 59.4 52.3 20.9 160.9 125.8 81.4 543.3 22.8 59.7 109.6 + 15.8 + 22.9 "+ 12.8V I I I . . . . — 10.6 + 51.4 61.2 22.7 148.0 103.8 82.9 31.8 76.9 * y + 27.1 + .12.4
IX . . . . + 41.7 — 33.0 42.7 112.4 127.0 23.4 27.0 82.3 + 14.4 30.2
X  . . . . — 8.0 + 7.6 32.0 27.8 112.9 320.1 29.1 " 95.9 + 13.9 + 18.3X i . . . . + 6.9 + 27.8 16.5 27.2 114.2 220.8 ‘ 32.9 81.7 + 17.1 + 25.9X II . . . . + 26.8 +  237.4 57.6 56.9 143.0 245.1 37.7 84.8 +149.6 .-J-228.5
I—XII +149.4 +  112.7 683.3 416.1 1 530.6 1 578.8 365.3 857.3 +378.5 +424.9
4) Nettotulot (4  ) tai -menot (— ). — Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift (— ). — Recettes ( +  ) ou dépenses (■—) nettes. — *) Kauppatilaston mu* 
kaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu.— Enligt liandelsstatistlken. Häri ing&r även nederlagsavgift.— D'après la statistique commerciale*
Y  compris les droits d’entrepôt.
2. Valtionvelka.— Statsskulden.— Dette que.
Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le cours du jour
Kuukausi Ulkomainen velka — Utländsk skuld Kotimainen velka — Inhemsk skuld
Dettes extérieures Dettes intérieures Koko valtionvelka
Vid ut- Vakautettu velka Vakauttamaton velka Vakautettu velka Vakauttamaton velka Hela statsskulden J
gângen av Konsoliderad skuld Svävande skuld Konsoliderad skuld Svävande skuld Total de la dette
mAnaden Dettes consolidées Dette flottante Dettes consolidées Dette flottante publique .
mois 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 ■ 1944 1945 1946 1944 1945' 1946
Mili, mk — Millions de marcs
i . . . . 4150 5 099 17 724 1253 1266 3528 24 646 36160 38 727 21879 23972 26 587 51 928 66 497 86 566
i i  . . . . 4155 5 218 18 401 1257 1266 3 529 25 202 36 678 39 007 22 225 23 693 25 500 52 839 66 855 86 437
m . . . . 4154 5 396 18 435 1261 1266 3 529 26 558 35 474 38 763 23 571 25 320 27 005 55 544 67 456 87 732
I V  . . . . 4168 5 593 18 624 1263 1266 3 536 27 239 35 611 39 207 23 402 24 731 27 975 56 072 67 201 89 342
V . . . . 4179 5 756 19169 1264 1266 .3 550 27 891 36 035 39 758 23 879 24 476 30 181 57 213 67 533 92 658
V I . . . . 4188 10 327 19 328 1266 2 218 3 547 29 358 36 841 39 919 23 574 24 245 30 643 58 386 73 631 93 437
V I I  . . . . 4191 14 572 21 526 1266 3105 4165 29 955 36 990 40 613 24 914 24 727 31 514 60 326 79 394 97 818
V I I I  . . . . ■4196 14 623 22 726 1266 3107 4168 30 747 37 291 41 571 26148 24 625 30 971 62 357 79 646 99 436
I X  . . . . 4184 14 553 1266 3110 31440 37 246 27 899 26 485 64 789 81 394
X  . . . . 4 204 16 403 1266 3 616 32 258 37 781 27 671 27 058 65 399 84 758 /
X I . . . . 4 423 16 417 1266 3 518 32 571 38069 27 546 28 212 65 806 86 216
X I I  . .  : . 4 832 16425 1266 3 522 35 777 38 612 25 447 26 947 67 322 85 506
4 1946
3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. —  Banque, de Finlande.
. 1944 1945 1946
31/12 31/ia 31/e 27e S1/7 81/IB
s Milj mk —‘ Millions de marcs
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
.Vastaava, — Aktiva. — Actif. 23 942.4 25225.4 32 630.5 34244.1 35 007.9 35 550.7
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture des hiilet s:
Kultakassa — Guldkässa — Encaisse or ......................................................... 171.5 386.7 1.5 1.5 1.5 1.5
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter — Correspond, à Vétr. 350.7 1283.1 603.7 847.8 774.7 1364.9
Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l’étranger ....... 24.9 72.o 93.5 98.0 101;9 108.6
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar ooh kuponger i 
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à l’étranger .. . 3.8 9.6 9.i 9.3 10.0 9.6
Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande .............. 19 905.9 22 282.3 30 175.5 31595.0 32 030.1 32 253.0
Ulkom. selvitystilit — ÎJtl. cleaiingräkn. — Clearing avec des pays étr............. 2 365.5 — — — __ —
Osakkeet — Aktier — Actions ............................................................................. 111.2 O.o O.o O.o O.o O.o
•Postisiirtotili— Postgiroräkning — Comptes de virements postaux .................... 0.1 — — — —
Hypoteekkilainat — Hypotekslân — Prêts hypothécaires............ '................ . 19.0 37.7 174.8 326.8 326.8 181.1
Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse ................................... 50.7 .77.4 375.4 360.7 479.7 486.0
Suomen rahan määräiset obligatiot — Obligationer i finskt mÿnt — Obligations
en monnaie finlandaise ..................................................................................... 408.1 336.1 • 321.5 314.4 310.4 307.1
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i finskt mynt — Coupons en 
monnaie finlandaise........................................................................................... 14.0 2.3 21.5 12.0 2.2 15.0
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot— Obligationer i utländskt mynt — 
Obligations néqociables à l'étranqér ............................................................. \ .. 227.1 273.2 243.4 243.4 234.6 189.9
Yksityispankkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tiré 
par les banques................................................................................... •255.3 430.3 369.6 • 302.0 681.6 353.7
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de hillon finlandaise___ 2.6 2.7 - 19.1 22.5 21.5 20.7
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers...................................... .......... * --- 0.0 '  189.3 78.1 — 226.6
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier — Immeubles et 
mobilier...................................................: ................................ ......................... 32.0 32.o 32.6 32.6 '32.9 33.0
Vastattava. — Passiva. — Passif. 23 942.4 25225.4 32 630.5 34244.1 35 007.9 35 550.7
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — BiUäs en circulation............. 15 656.7 13597.7 18 442.4 17 656.7 17 268.9 17 986.3
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — övriga avista förbindelser: — 
Autres engagements à vue:
Valtion pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med statsverket 
— Comptes courants du Trésor ................................................................... 221.9 149.4 64.0 195.2
Muut pano- ja ottotilit — Upp- och avskrivnirigsräkning med andra — 
Autres comptes courants .................................. ............................................. 721.5 2684.5 1047.4 859.9 854.8 973.3
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ......................... '42.7 87.5 72.6 57.4 51.7 153.4
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement......................?.. 0.8 — Iirosi [°.0l] [0.021 0.3
Ulkom. tilinpitäjät — Utl. kontoinnehavare— Comptes ternis par des étrangers 3 432.0 141.4 -164.0 169.9 189.1 166.7
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingrâkn. — Clearing avec des pays étr.......... — 2 802.7 6 798.0 8161.5 8 840.5 8 738.9
Ulkomainen velka — Skuld tili utlandet — Dettes extérieures ............ — —- 43.0 896.7 940.1 1 000.7
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers............................................. 308.6 1 078.8 1197.8 1 379.3 1 583.6 1 405.3
Postisiirtotili— Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ................ — 0.2 5.7 3.2 .4.7 48.6
Kantarahasto — Grundfond — Capital.............................................................. 1 250.O 1250.0 1 250.o 1250.0 1 250.0 1 250.0
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve .............................. .................. 1000.5 1154.0 1 272.5 1272.5 1 272.5 1290.9
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inven­
tarier — Valeur des immeubles et du mobilier................................................. 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
Kasvaneet korot — Upplupna räntor — Intérêts courus .'............. '................... 38.4 45.1 — — — —
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles — - - 18.4 18.4 18.4 —
Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning — Compte de profits et pertes 222,1 236.9 209.5 256.3 298.2 344.4
Järjestelytilit — Regleringsräkningar — Comptes de règlementation .................. 1 015.2 1965.2 2 077.2 2166.3 2 208.2 2 159.9
b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Emission des billets.
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission. 22 256.8 25 833.7 32 683.3 34 351.7 34 718.2 35 537.6
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor — 
Encaisse or et valeurs étrangères.......................................................... ’........... 522.2 1669.8 605.2 849.3 776.2 1 366.4
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks rég­
lemente — Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande ___ 1800.0 1800.0 1800.0 1 800.0 1800.0 1800.o
Lain 13/12 1939 mukaan — Enligt lagen av den 18/12 1939 — Selon la loi du 13 
déc. 1939 ................................................................................................... 19 934.6 22 363.9 30 278..1 31 702.4 32142.0 32 371.2
Käytetty ksetelinanto-oikeus.— Begagnad sedelutgivningsrätt.— Droit d'émission utilisé. 20 580.0 20 816.1 28082.7 29666.2 30 382.1 30 920.7
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation............. 15 656.7 13 597.7 18 442.4 17 656.7 17 268.9 17 986.3
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser —
Aidres engagements à vue...................................................... ...........................
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â beviljade kassa-
4 727.5 6 944.5 9328.5 11 591.9 12 659.7 12 487.2
kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. . 195.8 273.9 311.8 417.6 453.5 447.2
*
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Réserve d’émission des billets. 1676.8 5 017.6 4600.6 4 685.5 4 336.1 4 616.9
/
No. 7—8 5
c. Alin diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva setelistä ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux intérieur d escompte. Billets en circulation et droit d’émission non utilisé.
Ajanjakso — Tidsperiod 
Période %
25/ i !  1927—• ’ / 8 1928. 6
«/„ 1928— 16/ „  1928 6 ! / 2
18/n  1928— 2%  1930 7
2%  1930— 26/„  1930 6 Va
2% . 1930— 3%  1931 6
Vio 1931— 11/ l0 1931' 7 «-/a
12/ 10 1931— 25/ jo 1931 9 .
26/ 10 1931— 12/ 2 1932 8
13/ 2 1932— 1«/« 1932 7 '
! %  '1932— 31h  1933 6 1/ .
i / 2 1933—  V« 1933 6
7e 1933— %  1933 ÖVs
%  1933— 15/121933 5












Droit d’émission non utilisé
1944 1945 1946 1944 1945 1946
Milj. mk —  Millions de marcs
1 ............ 10 533 15 028 15 580 2 464 4 011 4 379I I  ........... 11033 15 255 15 631 2 608 3 8 5 2 4 461l i i  ............ 11905 16146 17 323 2 084 3 768 "4  731I V ......... 12111 16 768 18 534 1 765 3 846 ' 4 688V ......... 11977 17 055 18442 1323 3 676 4 601V I ............ 12 590 16 971 17 657 320 3 893 4 686V11 ........... 13141 17 688 17 269 426 4 335 4 336V I I I ............ 13 495 • 18 872 17 986 280 3 465 4 617IX . . . . . . . 14308 18113 636 4 248X ......... 14 636 17 259 396 3 946A 1 ............ 15 425 17 414 392 3 569X II ......... 15 657 13 598 1677 5 018
e. Kotimainen lainanantol) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläningL) oeh tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.






Län At allmänheten 
Prêts hypoih., crédits de caisse 
et ei jets sur la Finlande'
Lainananto pankeille *) 
Län ät banker •) 
Effets réescomptés
Kokö kotimainen lainananto 





av mänaden 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Milj. mk —  Millions de marcs
i ........... 16 631 19023 22 151 - __ _ 16 631 19 023 22 151 205 349 1 611I I  ............ 17 127 19160 21 169 — — 625 17127 19160 21 794 197 324 18 84I I I  ............ 17 159 20 213 23 484 — — 949 17159 20 213 24433 207 337 1216IV  ............ 16 919 20 670 25495 — 40 934 16 919 20 710 26 429 223 338 1 0 3 8 ’V  ............ 16 877 20 970 28 244 0 --- 80 2 482 , 16 877 21 050 30 726 269 339 604V I  ............ 16 426 21183 29408 — — 2 874 16 426 21183 32 282 258 334 '  848V I I ............ 17 398 22 585 31191 — ' --- 16 46 17 398 22 585 32 837 242 270 775V III ......... 18222 22 753 30  764 — 100 2 1 5 6 18222 22 853 32 920 247 309 13 65IX ......... 19165 23 966 — — 19165 23 966 245 346X ......... 19 216 23 229 — — 19216 23 229 227 430X I ............ 19 833 24 270 — — 19833 24 270 324 193X II ......... 19 926 22397 50 — 19 976 22 397 351 1 2 8 3
1) Hypoteekkilainat. kas3akroditilvit ja 
ja  muni lainat. — Itediskonterade växjar och kotimaiset vekselit. —  ')  Hypoteksiân, kassakreditiv och Inhemska växlar. andra hin. *) Bediskontatut vekselit











1944 1945 1 1946 1944 1946 1946
Milj. mk — Millions de inarcs
i ......... _ _ 853 635 888n  . . . . . . — — — 917 605 743
m ......... — — 69 1092 722 654
I V ......... — — 94 927 655 1068
V ......... — ----- - — 1275 876 1047
VI ......... — — 64 1105 851 860
VII ......... — — 195 1214 687 855
VIII ......... — ------ — 1625 382 973
I X ......... 138 143 1246 1 034
X ......... — — 1371 1218
X I ......... — — 1055 1368
X II ......... 222 149 721 2 685
I -X I I
I—VIII
g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingröreise.
Clearing intérieur.
Postivekselit, shekit ja siirtomääräykset . 
Postremissväxlar, checker och kontokredlteringar 
Mandats de la Banque etc.
Luku -— Antal —  Nombre Arvo Milj. -mk — Värde —  Valewr— Millions de marcs








































































66 528 127 962
O
6 . 1946
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit.— Finlands Banks arista försäljningskurser.
Cours de change à vue.





(Pari = 23: 45)
Lontoo
London(Pari -  193:23)
• Tukholma Stockholm 
(Pari ~ 1004: 07)
- Berliini 
Berlin
(Pari ~ 945: 84)
Pariisi
Paris
(Pari -  155: 56)
1944 1945 1 1946 1944 I' 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1945 1946
I ......... 49:35 49:35 136 196 196: — 547 1171 1171 3 230 1 974:35 1 974:35 107 107: — 115: — 
114:63 
114: —
I I ......... 49:35 49:35 136 _ 196 ___ 196: — 547 _ 1171 _ 1171 _ 3 230 _ 1 974:35 1 974:35 _ 107 _ 107.—
I l l ......... 49:35 49:35 136 _ 196 _ 196: — 547 _ 1171 _ 1171 _ 3 230 _ 1 974:35 1 974:35 _, 107 _ 107: —
I V ......... 49:35 49:35 136 _ 196 196: — 547 _ 1171 _ 1171 _ 3 230 _ 1 974:35 1 974:35 107 107: — 1 U: — 
114: —V ......... 40:35 50:83 136 _ 196 __ 201:88 547 1171 _ 1206 16 3 230 . 1 974:35 1 974:35 _ 107 Í07: —
V I ......... 49:35 '86:30 136 196 _ 343: — 547 _ 1171 _ 2 050 3 230 _ 1 974:35 _ 107 _ 114: —
V II ......... 49:35 91: 61 136 196 _ 364:85 547 1 171 _ 2 176 15 3 561 85 1 974:35 __ 107 114: >—
V III......... 49:35 120: 80 136 196 _ 485: — 547 _ 1171 _ 2 870 3 790 1 974:35 _ 107 _ _ 114: —
I X . . . . . . 49:35 120: 80 196 485: — 1171 _ 2 870 _ 1 974:35 _ 107
X ......... 49:35128:68 196 _ 517:15 1171 __ 3 056 67 1 974:35 __ 107 _ „ s
X I . . . . . . 49:35'136: —• 196 _ <547: — 1171 _ 3 230 1 974:35 _ 107 _
X I I ......... 49:3ô!l36: — 196 — 547: — 1171 — 3 230 — 1 974:35 107 — ■115: —






(Pari =  397: 50)
' Amsterdam 
(Pari «  1 596: — )
Zürich
(Pari -  766:13)
Kööpenhamina 
« Köpenhamn 
(Pari =  1 064: 07)
Oslo
(P ari-  1 064: 07)
1944 1 1945 1 1946 1944 1 1945'. 1946 1944 1945 1 1946 1944 1 1945 1946 1944 1 1945 1 1946
i  . . . . 789:75 789:75 310 2 620 2 620: — 1 1 5 8 .— 1158: — 31 75 f 035: — 1035: — 2 830 1127: — 1127: — 2 750: —
i l . . . . 789:75 789:75 310 — 2 620 — 2 620: — — 1158 — 1 1 5 8 : - 31 75 — 1035: — 1 035: — 2 830 — 1127 : — 1127: — 2 750: —
m . . . . 789:75 789:75 310 — 2 620 — 2 620: — — 1158 — 1158: — 31 75 — 10 35 : — 1 035: — 2 830 — 1127: — 1127: — 2 750: —
IV . . . . 789:75 789:75 310 — 2 620 — 2 620: — --  . 1158 — 1158: — 3175 1035: — 1 035: — 2 830 — 1127: — 1 1 2 7 :- 2 750: —
V . . . . 789:75 789:75 310 — 2 620 — 2 620: — — 1158 — 1192:72 3175 — 1 035:— 1066: — 2 830 — 1127: — 1101:12 2 749:40
V I . . . . 789:75 — 310 — 2 620 — — 5 120: — 1158 — 2 026: — 3175 — 1035: — 1 810: — 2 830 — 1127: — 1 750: — 2 745: —
VII . . . . 789:75 -- - 310 2 620 — — 5120: — 1158 — 2 149: 69 3175 — 1035 :- 1 920: — 2 830 _' 1127 :- 1 857: 69 2 745: —
VIII . . . . 789:75 — 310 — 2 620 — — 5 120: — 1158 — 2 830: — 3175 — 1 035: — 2 521: 67 2 830 _ 1127: — 2 450: — 2 745: —
IX . . . . 789:75 — 2 620 — — 1158 — 2 830: — 1035: — 2 515: — 1127: — 2 450: —
X . . . . 789:75 — 2 620 — — 1158 — 3 008:89 1035: — 2678:33 1127: — 2 605:56
XI ...'. 789:75 — 2 620 --L — 1158 — 3175: — 1 035: — 2 830: — 1127: — 2 750: —
X I I . . . . 789:75 310: — 'N 2 620 — — 1158 — 3175: — 1035: — 2 830: — - 1127: — 2 750: —






(Pari =  208: 08)
Madrid
(Pari =  766:13)
Lissabon 
(Pari «  1: 76)
. Montreal 
(Pari «= 39: 70)
1944. 1 1945 i 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1945 1946
i . . . . . .
\
265 265: - 540 .540: — . 212: — 205: — 560 45 :25 45 :25 ’ 124
i l ............ 265 — 265: — — 540 — 540: — — 209: — . 205: — 560 — 4 5 :25 45 :25 124 —
m ........... •265 — , 266: — — 540 — 540: — — 209: —  . 207:08 560 — • 45 :25 4 5 :25 124 —
I V ........... 265 — 265: — — 540 — 540: — — 209: — 210: — 560 — 45 :25 45 :25 124 —
V ........... 265 — 265: — — 540 — 540: — — 209: — 216: — 560 — 45 :25 46 :58 124 —
V I ............ 265 — — •--- 540 — — — 209: — '355 : 38 560 — 45 :25 78: 50 124 __
V I I ............ 265 ' _ _ 540 _ . _ _ 209: — 376: 85 560 _ 45 :25 83: 31 - 132 94
V I I I  . . . . . . . 265 '__ __ 540 __ __ 207:07 497: — .56 0 __ 45 :25 109: 75 135 50.
I X ........... 265 — — /  540 — — 208:38 497: — 45:25 109: 75
X ........... 265 — — 540 — — >205: — . 529: 67 45 :25 1 1 7 :1 4
X I ........... 265 — — 540 — — 205: — 560: — 45:25 124:—
X I I ........... 265 — 540 — — 205: — 560: — 45:25 124: —
I— X I I 265: — 065: — 540 — 540: — 208:15 . 370:49 45 :25 81 :67  1 1















































2 . 1— 1 8 . n 136 547 3 230 115 310 31 75 2 830 2 750 560 124
19. n — 26. n 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 ... — 3175 — 2 830 — 2 750 — — '— 560 — 124 —
27. n — 27. V 136 — 547 — 3 230 — ,— 11( — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 750 — — — 560 — 124 —76C —
28. V — 31. V 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 31U — — 3175 — 2 830 --- V2 745 — — — 560 — 124 — 760 —
1. V I— 16. V I 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 124 — 760 — 275 —
17. V I— 7. v n 136 — 547 — 3 230 — *— 114 — 310 — 5 1 2 0 : — 3175 :--- 2 830 — 2 745 — — — 560 — 124 — 760 — 275 —
8 . v n - i o . v n 136 __ 547 __ 3 230 __ __ 114 __ 310 __ 5 1 2 0 : — 3 1 7 5 — 2 830 __ 2 745 __ __ — 560 — 135 50 760 •f__ 275 —
i i i V n - i 2 . v n 136 __1547 ■--- 3 230 __ — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — •— — 560 — 135 50 740 — 275 —
i3 .v n -7 .  v m 136 —  547 __ 3 790 __ — 114 — 310 __ 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — __ — 560 — 135 50 740 — 275 —
8.vm — 136 — ¡547 — 3 790 — —  J114 — 1310: — 5 120. — ¡3 175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 135 50 765 — 275 —
No. 7—8 : 7
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Öy:n tila. — Hypoteksinrättriingarnas och Andelskassornas Central Ab:s ställ- 
ning. —Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.
Tilit — Räkningar 
Comptes
»
. Kaikki hypoteekki- 
laltoksetSamtliga hypoteks- 
inrättningar 
Tous les établ. 
hypothécaires
JS"i i s t ä: —Bi inv :  — Sont: Osuuskassojen Keskus Oy Andelskassornas 
Central Ab 
Banque centr. des  ̂








1946 ■ 1946 1946 1946
' 29/6 t ' 31/, 29/le ■29/e 31/, 29/e 31/7
1 000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 2 903 791 2 956 226 999 494 993.018 812 273 812122 -4 0 0 2  458 4 262 698
Kassa — Encaisse ................................. ............................................ 480 379 62 60 ’ 13 .15 29 015 25 850
Kotini, luottolaitokset — Inh. kreditanst.— Établissements de crédit
finlandais.......................... '.............. ............................................ 53 261 59 896 7 449 1296 27 716 28 243 65 954 132 737
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l'étranger 93 203 93 203 4 535 4 535 88 488 88 488 — —
Lainat — Lan — Prêts ....................................................................... 1 915 920 1 9 6 1 6 9 3 471 715 471 715 515 639 515 114 i )2 747 353 2)2 933 397
Obligat. .ja osakkeet—Obligat. o. aktier— Obligations exactions----- '483 380 485 943 243 577 246 157 119 121 119 070 1 1Ö1 497 1 1 0 2  536
Kiinteistöt ja kalustot — Fastigh. o. invent. — Immeubles et mobilier 207 2Ö7 1 1 1 ■1 24100 24 100
Obligatiolainain kustannukset — Obligationslane kostn. — Frais des
emprunts obligations......................................................................... 3,231 3 231 — — 286 286 173 161
Korot — Räntor — Intérêts................................................................ 24 869 24 985 1935 . 19 00 . 11522 11.362 --• —
Muut varat— övriga tillgängar — Autres actifs ............................ 139 766 136 863 136 991 134 058 253 244 • 26101 34 024
Eri tilit — Diverse räkningar— Comptes divers .............................. 185105 185 457 133 229 133 291 49 234 49 299 8 265 ' 9 893
Tappio — Förlust — Pertè .......................................... : .................... 4 369 4 369 , --- . -- — — — —
Vastattava. — 'Passiva. — Passi/. 2 903 791 2 956 226 999 494 993 013 812 273 812122 4 002 458 4 262 698
Osakepääoma —.Aktiekapital1 — Capital social .............................. 325 000 325 000 '200000 200 000 50 000 50000 .9 0 0 0 0 90 000
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de réserve.................... : . . . . 41138 41139 ■ 7 517 7 517 19 723 19 723 62 747 62 747
Lisävak. rahasto — Tillskotts-säkerhetsfond — Réserve de sûreté . . . 91 658 ■ 91658 61658 61 658 — — — —
Käyttäm. voittovarat — Odisp. vinstmedel — Bénéfices disponibles 1769 1769 . --- — ' 967 967 860 - 860
Liikkeessä olevat obligat. — Utelöp. obligat. — Obligations à rem-
bomser............................................ ................................................. 1 753 299 1 752 050 528 714 528 254 608 070 608 070 490 970 490970
Lainat — Lan— Emprunts .................................................................. 297 388 352 300 ---. — — — 925 365 1 265 344
Talletukset — Depositioner — Dépôts ________ •.......................... 5 771 6 643 ,-- — — • --- 2 392 149 2 316 991
Kotimaiset luottolaitokset — Inh.- kreditanst.— Établissements de
crédit finlandais...................................................... . . . . . . ................ 25 735 28 095 — • -- --> — — —
Muut velat — övriga skulder — Autres passifs ............................. 129 365 122 976 120188 113 814 3 232 2 958 26 460 14 617
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers . ................ ! ........... 232 668 234 596 81 417 81770 130281 130404 13 907 21169
l) Tästä kuoletuslainaa 344.5 mlj. mk ja loput lükeluottoa. — Härav amorteringslAn 344.5 milj mk och festen affärskredit. 
*) » » ’ 343.2 » • » .» > — * • ' » 343.2 ». * » * »
6. Liikepankit. •— Aifärsbankerna. — Banques commerciales.














1946 1946 1946 1946
29/e 31/, 29/„ ■ 31/7 - 29/„ 31/7 29/s ' 31/7
1 000 mk
4 Vastaava. — Aktiva. — Actif. 43 922 865 43 978 116 17 172 201
/
16 896 339 16 745 356 17 332 378 4 752 419 4 552 738
Kassa — Encaisse............................................................................ ..
Kotim. luottolaitokset — Inh. kreditanst. —  Établissements de crédit
2 39-1 977 2 321864 1 032 397 1183 641 863 556 831 750 379 550 240 263
finlandais .............................................................................. ; .......... ......... 938 341 928 078 53 632 60 719 10828 ' 134 100000 132
Ulkom. -kirjeenv. —  Utrikes korresp. — Correspondants a l'étranger 792 074 • 668196 604 982 452552 154 770 • 186433 22 517 20250
Ulkomaiset vekselit —  Utrikes'växlar—  Effets sur l'étranger ........ 3 621 •3 701 223 231 . 3 398 ' 3444 — 27
Kotimaiset vekselit —  Inrikes växlar —  Effets sur la Finlande 10113 007 9 737 140 3 655 103 3 334 644 4 415 387 4 594 923 992 208 897 585
Lainat —  Lan — Prêts ......................... ................................... .......... 13 834 063 13 952 664 4 548 524 4 549 361 5 754 550 5 740 284 1910281 2 005 233
Shekkitili— Checkräkning — Comptes chèque....... . -.......................... 4 173 202 4 429 575 2 205 168 2 358114 1 055 465 1134 511 632 950 656 935
Ubligat. ja osakk. — Obligat. och aktier— Obligations et actions ... 8 304 077 8320 222 4 233 424 4 233 225 2 282 400 2 297 893 500019 500148Kiint. ja kalust. — Fastigh. o. inventarier— Immeubles et mobilier .. 366 913 366 874 ' 149 624 149 674 ■ 94 860 94 860 81 970 81970Muut varat — övriga tillgängar — Autres actifs ............................. 2 660122 2,861992 570 224 439 922 1962 012 2 283 452 90 961 101 876Palkat ja kulungit — Avion, o. omkostn. — Salaires et frais . . . . 340605 382 810 118 900 134 256 148 130 164 694 41 963 48 319Korot — Räntor — Intérêts.................<......... ' ................. ........... 4 863 — — —
Vastattava. — Passiva: •=— Passif. 43 922 865 43 973 116 17 172 201 16 896 339 16 745 356 17 832 878 4 752 419 4 552 738
Osakepääoma —  Aktiekapital —  Capital social .................. .......... 1494 750 1-494 750 520 000 520000 540000 • 540000 193 750 193 750
Vararahastot —  Reservfonder —  Fonds de reserve .............................
Käyttämättömiä voittovaroja —  Odisponerade vinstmedel —  Bé-
1 245 484 1 245 484 601 763 601763 470000 470 000 100 500 ,100 500
néfices disponibles.................... . .............. ....................................... ■ 59 286 59 286 18 236 18 236 28 076 28 076 5 368 5 368
Talletukset — -Depositioner —  Dépôts .............................................. 17 270 398 17 234 438 7 834 305 7 832 522 6141808 6 110 583 2 173 692 2 174 677
Shekkitili —  Checkräkning —  Comptes chèque ..................................
Kotimaiset luottolaitokset —  Inh. kreditanst. —  Établissements de
I l 173109 11 739 546 4 614131 4 886 245 4 755 983 5144 338 1 419 085 1 319134
crédit finlandais .. ....................................................................... ; .. 8.389 590 6 963 807 2 321105 1 583 911 2 168 554 1833 480 663 736 478 751
Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à l'étranger 998 899 868-127 628 270 551 546 ■ 347 983 293 552 22 087 22 469
Postivekselit —  Postremissväxlar —  Mandats des banques............ 482 251 ■ 1322 585 169 368 443 799 171286 643947 41154 101405
Muut velat — övriga skulder — Autres passifs .......... ...................
Korot ja provis. — Räntor o. provis. — Intérêts et droits de corn-
2 353 094 2 465 054 , 239 003 200 279 1 949 654 2 036 737 88 864 92 340
missions....... ......................................... ■.......................................... 456 004 580039 226 020 258 038 172 012 - 231665 44183 64 344
i \
8 1946
;ù t  73ht i>îi m'r.ilh liittjùito'iïille. — Inlining samt skulder till inhemska kreditanstalter.













Koko kotimainen lainanotto 




Établissements de crédit 
fini.
1944 1945 1946 1944 1945 1946 " 1944 • 1945 1946 1944 1945 1 1946
* Milj. mk — Millions de marcs *
. 1 ........... 11101 13 407 16 508 7 206 8281 10 246, 18307 21688 26 754 3035 4 953 6 977
n ......... 11293 13 528 16 593 7 080 8 378 9 911 18 373 21906 26 504 3148 4 889 7126
’ m ......... 11689 13 755 16 938 8 005 8 583 9 951 19 694 22 338 26 889 3 584 4 811 -7 496
IV ......... 11 988 13 784 16 969 7 803 8576 11216 19 791 22 360 28185 3 483 4 653 6 958
V ........ 12 210 14101 17 047 8139 8 520 11009 20 349 22 621 28056 3 616 4 859 8 288
VI ......... 12 449 14 376 17 271 8 773 8 915 11173 21 222 23 291 28 444- 3 776 5 014 8 390
V II ......... 12 612 14435 17 234 8 906 8485 11740 21 518 22 920 28 974 4032 5425 6 964
VIII 12 806 14 442 17 286 9 553 8 371 11998 22 359 22 813 29 284 4 256 5 222 7 100
IX ......... 12 866 15 058 9 769 .9606 22 635 24 664 4501 6175
X ......... 13 026 15 332 9 997 10301 23 023 25 633 4 582 6 514
X I ......... 13 023 15 373 •10149 10891 23172 26 264 4 709 6198
X II ......... 13068 16 558 8 733 11 566 21 801 28 124 4 670 7183
c. Lainananto seka siatavat kitimiisüta linttelaitokiilta., — Utl&ning samt iordringar hos inhemska kreditanstalter.









Effets sur la Finlande ^
Lainat ja shekkitili 
Lân och checkräkning * 
Prêts et comptes chèque ,





Établissements de crédit 
fini.
1944 1945 1946 1944 1945 1 1946 1944 1945 1 1946 ■ 1944 1 1945 1 1946
Milj. mk — Millions de marcs
1 ' ......... 4 796 5 870 8122 9 966 10 749 15 330 14 762 16 619 23452 224 332 980
n ......... 4 511 5 813 7 839 9 984 10 952 15 992 14 495 16 765 23 831 285 '  354 873
m ......... 4 975 5 836 8435 9 941 11 381 16 676 14 916 17 217 25111 346 425 904
IV ......... 5 256 5 695 9009 10 093 12 059 17 194 •15 349 17 754 26 203 ' 320 394 971
V ......... 5 443 5 767 9 834 10026 12 402 17 702 15 469 18 169 27 536 404 505 1040
VI ......... 5 593 5 871 10113 10 049 12 816 18 007 15 642 18687 28 120 453 447 938
VII ......... 6 022 6 221 9 737 10 190 ’ 13 444 18 382 16 212 19 665 28119 430 901 928
vVIII ......... 6 332 5902 9593 9 970 13 821' . 18 267 16 302 19 723 27 860 443 . 679 762
I X ......... 6 513 6 731 \ 9 928 13 897 16 441 20 628 469 1003
X ......... 6831 7 675 9 919 14 205 16 750 21 880 413 1055
X I ......... 6 547 7 504 9 993 14 257 16 540 21 761 ■ 454 840
X II ......... 5 976 7 248 10482 14 081 16 458 21329 363 • 964
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Stäiining i fôrhàllande’till utlandet. -







1944 1945 1946 Saatavat^
Tillgodohavanden
Crédits
Velat —  Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( +  ) tai nettovelat (— 
Ne ttotillizodoli av anelen ( +  ) 
eller nettoskolder (—) 
Excédant des crédits ( + )  ou. 
des dettes ( — )
Milj. mk <• 
Millions de marcs 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Milj. mk — Millions de marcs
1 ............ 1796 1542 3  586 141 126 ' 342 373 251 355 —  232 —  126 —  13
n ............ 1857 14 07 2 653 • 134 103 473 390 255 357 —  256 —  152 +  116
m ............ 2 624 2 050 2 262 128 '  84 662 320 263 720 • —  192 —  179 —  58
IV  ............ 21 09 1 8 0 2 2 681 131 86 696 324 276 819 —  193 —  190 —  123
v ............ 2 527 2 286 2 406 133 91 781 356 274 982 —  223 —  183 —  2 0 1 ,
V I  ............ 2 383 2 485 2 392 133 95 796 386 . 283 999 - -  253 —  188 —  203
V I I  ............ 21 20 18 92 2 3 2 2 . 137 86 - 672- -  518 296 868 —  381 —  210 —  196
V I I I  ............ 2 663 1247 2 220 127 97 673 461 292 860 .—  334 —  195 —  187
I X ............ 2 596 2 992 125 104 425 301 —  300 —  197
X  ............ 2 714 3 4 2 5 124 175 438 313 314 —  138
X I  ............ • 2 572 3 826 123 232. 247 317 —  124 —  85
X I I  . . . . . . 13 67 6 055 125 385 247 352 —  122 +  33
>
No. 7—8 9
7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d'épargne.


























Total des dépôts ■
1945 1 1946 1945 1946 1945' 1946 1946 1 1946 1945 1 1946 1945 1 1946 1945 1946
Miij. mk — Millions de marcs
i . . . .  
i l . . . .
m . . . .
IV . . . .
V . . . .  
V I . . . .
V I I . . . .  
VIII . . . .
IX . . . .
X . . . .  
X I . . . .






































































































































I—X II 19 932.11 
I—VII |4027.6|
15 844.51
5 167.3|2 906.8(4 669.4
1 17 773.5 
1 1 3 758.9 6 751.9
7 400.9 
3 686.0 6 684.2 1 ,
‘ ) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot.. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y compris les intérêts.
\
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
,Caisse d’épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö­
kassoihin. — Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d'é­













av mänaden 1943 1944 1945 1946 1943 1944 ' 1945 1 1946 1943 1944 1945 1946
Fin du mois Mi]j. mk — Millions de marcs Miij. mk — Millions de marcs Miij mk — Millions de maree
I r ......... 1087.5 2103.7 3355.3 5 318.9 2 488.3 3 482.0 4  602.1 6 756.7 805.8 1 086.6 1 317.9 3031.O
I I  ........... 1130.8 . 2 172.7 3337.4 5 370.1 2 544.9 3583 .4 4661 .4 6 838.0 824.2 1108.3 - 1341.2 2 053.4I I I ......... 1181.6 2 305.5 3 341.8 5 589.2 2 641.0 3 780.8 4 804.4 7 118.2 ■ 847.6 1 131.7 1 353.7 2 085.2I V ......... 1230.2 2 472.0 3 412.8 5 711.7 2 707.4 . 3 887.5 4 842.2 7 303.7 884.3 1 151.2 1 362.6 2112.2
V ......... 1381.9 2 552.2 3 748.9 5.784.4 2 800.7 4 005.3 4 978.4 7 405.1 ■ 896.0 ' 1170.5 1 388.1 2 112.1VI ......... 1449.9 2 589.4 4 112.2 5 845.6 ')2 933.9 *)4110.3 *)5 150.1 *)7 533.7 0931.1 01188.3 01 428.9 02 137.9VII ......... 1524.3 2 660.8 4 138.5 6 939.9 3 012.9 4186.8 5 246.4 -7 605.7 949.6 1193.2 1447.4 2 132.1VIII ....... '. 1637.1 2 735.3 4 130.2 6 488.1 3101.2 4 309.6 5332.1 7 739.1 965.3 1 208.7 1465.2 2 127.2
IX .......... 1689.0 2 776.6 4 494.4 3188.2 4 374.3 5 657.4 978.6 1215.7 1 599.1
X  ......... 1841.4 2 877.7 4 681.5 3 274.0 4 447.0 5 901.1 994.7 1232.1 1 690.1
X I ......... 1875.3 2 857.1 4 784.1 3338.1 4 453.0 6 061 .o 1007.3 1243.6 1 754.5X I I ........... *)1948.8 ‘) 3 169.8 l)5 416.7 - ' ■)3 434.5 *)4 506.6 ■)6 911.8 01 038.6 01267.7 02 036.5
*) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y compris Us intérêts.
11. -Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen. 12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1)
Virements postaux. Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.1)




Tilitapahtumat (panot ja otot) — Orasättningar (in- och utbetalningar) 
Versements et remboursements
Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku — Antal — Nombre Määrä - -  Bélopp — Miij. mk
Montant Luku — Antal 
Nombre
Määrä - Belopp- Montant 
Miij. mk
1944 . 1945 1946 1944 1945 1946 1945 1 1946 1945 1946 *
’ ’ i ........’. 540 976 595185 ' 754 344 37 698 . 49 314 76 129 14 460 14 933 397.4 689.4, n ......... 357 039 458 253 695 785 28571 41591 87 150 17 853 . 17 956 509.9 847.5
I l l ■ 488 835 523 166 873 407 29934 45 914 68 281 17 945' 19 586 532.8 918.7I V ........... 591 634 ■ 618476 779057 34 237 43 795 68 507 17 546 18 288 . 540.7 880.8
V ........... 448423 590317 859 201 33 245 47 382 88 262 16 408- 18 015 525.4 925.5
V I ; ......... 548 732 754 458 1 015 628 32 031 44 676 87 241 15 960 14 760 534.1 758.3
V I I ........... 460 763 627 734 '  812 288 32 096 46 219 78 262 12 392 11 646 432.6 611.4VIH ......... 362 206 461775 590 222 '31215 52 575 85 675 ' 12 949 13.222 476.2 '704.8
IX ......... 407 538 516 805 28228- 48 568 14 861 634.9
X  ......... 487 792 630 547 V 28806 60 200 18 096 857.5'X I ......... 576836 687 012 41 736 69 514 20 058 870.9
X II ......... 809555 764 090 61697 79 018 20 084 936.3
I—X II 6 080329 7 227 818 419 494 628 766 198 612 I 7 248.7
I—VIII 3798 608 4 629364 6 379 932 259027 371 466 639 507 125 513 128 436 3 949.1 6 336.4
l) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks Institut 
for ekonomisk forskning. MAnadsvärdena aro dclvis approximativa.
2
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13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors 
Aktieindex tör Helsingfors Fondbörs. Fondbörs.




V. 1935 hinta = 100 l) 
1935 Ars pris = 100 l)
Prix de 1935 = 100
Myydyt osakkeet *) — FörsAlda aktier 8) — Actions vendues
Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur 1 000 mk
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
i ................. 244 218 414 35 073 34611 18695 ' 30 317, ■28 934 20 675
i l ............. 240 215 324 48545 61434 40 863 37577 40895 41206
m  ............. 249 260 293 60644 131 877 31 284 43991 116 812 31 718
IV ............. 255 305 324 28 218 112 163 •33 281 26 704 99867 48 260
V ............. 257 353 396 41910 90 223 95 545 40608 • 81232 141189
VI ............. 245 458 436 52 539 99 252 65 809 49 120 123 290 87 328
VII ............. 239 .651 378 41 442 67 323 46 144 30 796 112 551 59020
VIII ............. 256 '691 356 50684 63 548 37 995 44 000 ■ 132 432 40138
IX . . . . . . . . . 248 • 499 78583 124 616 50948 218 637
X . . . . . . . . 235 497 50377 106485 32 625 156 664
X I ............. 202 417 77 406 75 579 52 858 89 487
X II ........... . 209 416 . 66 383 83 952 '47 292 94 621
I-X II 240 415 631 804 1 051 053 486836 1 295 422
I—VIII 359 055 660421, 369 616 ■ 303113 736013 469534
') Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medelpris för mánaden. — *) Merkitsoinisoikeuksia lukuunottamatta. — 
Exklusive tcckningsrätter.
15. Vararikot vuosineljänneksittäin. — Konkursmál kvartalsvis. — Faillites par trimestre. .
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d'activité du débiteur
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmAl 
, Affaires de faillites traitées en première instance
1943 1944 ' 1945 . 1946Ö
I -IV il in IV- I -IV I II m IV I—IV I Il
\
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. 8 1 2 1 5 . _ 1 __ 1 __ .1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers. , 8 1 2 1 5 — — l — 1 — 1
Osakeyhtiöt -  - Aktiebolag — Soc. anon.
Muut — Övriga — Autres ..................
Kauppa — Handel — Commerce ......... :. 32 6 7 4 20 7 - 4 2 1 14 1 3
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 27 5 7 . 4 ' 19 5 1 — — 6 — 2
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 5 1 — — 1 2 3 1 1 7 - 1 . 1
Muut — Övriga — Autres ....... .......... — — — — — — — 1 * - -- 1 — —
Teollisuus — Industri.— Industrie ......... 8 ■-- 5 2 8 — — — — — — 2
Yksityiset Enskilda — Particuliers .. — — 3 — 3 — — — — — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 8 — 2 2 5 — — — — — — 2
Muut — Övriga — Autres.................... --- — — — — ■-- — — — — —
Muu — Annan — Autres ................ . - 61 11 21 20 68 16 18 10 20 64 '  30 17
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 59 11 20 19 66 15 15 10 19 59 26 . 15
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 — 1 1 2 — 2 — 1 3 4 2
Muut — Övriga — Autres .................. — — '-- — — 1 1 — x -- 2 — —
Yhteensä — Summa — Total ............ 109 Í8 35 27 101 23 22 13 21 .79 31 23
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 94 17 32 24 93 20 16 11 19 66 ' 26 18
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 15 1 3 3 8 2 5 1 2 10 5 5
Muut — Övriga — Autres .................. — — -- ‘ — — 1 ■ 1 1 — 3 — —■
Vararikkovelallisen toimiala
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d'activité du débiteur
Alkaneet vararikot — Inlcdda konkurscr — Mises en faillite
1943 1944 „ 1945 1946 ö
i - r v II ra IV I - I V I II III IV I - I V I l i
Maanviljelys —  Jordbruk —  Agriculture .. 7 _ _ 1 .2 _ __ __ _ __ ‘ __ —
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers .. 6 — — 1 2 — — — • --- — — ' ---
- Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 1
Muut —  Övriga —  Autres ..................
Kauppa —  Handel —  Commerce . . . . . . . . 10 4 2 3 11 1 — — 1 2 2 - 2
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers .. 8 3 1 3 9 ---- — — — -r- '  1 —
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. % 1 1 „ --- 2 1 — — 1 2 — 2
Muut — övriga — Autres .................. 1 —
Teollisuus — Industri — Industrie ......... 6 _ 1 1 2 — — — — . -- — 3
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — — 1 — • 1 * ' --- — ' -- — , -- — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon> 6 — --  ' 1 , 1 — — . --- — — . --- 3
Muut — Övriga — Autres ..................
Muu Annan — Autres ....................... 17 4 11 3 27 8 5 2 3 18 12 5
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 16 4 4 3 20 7 4 2 3 . 16 9 4
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 1 — 7 • --- 7 — 1 — . --- ' 1 3 1
Muut — Övriga — Autres .. •.............. — — — — 1 — — — 1 — —
Yhteensä — Summa — Total ........... 40 8 14 8 42 9 5 2 4 >20 14 10
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 30 7 6 7 32 7 4 . 2 3 16 10 4
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 10 1 8 1 10 1 1 — 1 3 - 3 6
Muut — Övriga — Autres .................. — _ — - -- — . 1 • -- — — 1 1 —
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiltres préliminaires.
No. 7—8 11
16 b. Osakeyhtiöt 31/XII1915 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset ensimmäisenä ja toisena vuosineljänneksenä 
1946.!)—Aktiebolag 31/XII 1945 samt i deras antal och aktiekapital inräifade förändringar under första ooh aridra kvartalet 1946.x)
• Osakeyhtiöitä
A ktiebolag
' Perustetut osakeyh tiöt 
. G rundade aktiebolag 
Soc. anonymes fondées
O sakepääom an korotukset 
Förhöjn ingar av  akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja  to i- 
m int. lopettan. osakeyht. 
— A k tieb ., vilka  g jo rd  
konkurs, ävensom  upp* 


























































































































K i in t e im is t ö je n  o m is t u s  —  F a s t ig h e t s b e s i t t -  
n in g  — Immeubles .................................... 4 460 1745  270 31 22 931 25 14 373 4 917 8 1433 9 1576 7
i
632
M a a ta lo u s  —  L a n t h u s h ä l ln in g  — Agriculture 514 188 569 6 2 250 13 5 700 2 550 1 875 3 525 — —
K a l a s t u s  —  F is k e r i  — Pêche........................ 13 25190 — — — — ' -- — — ' —- 1 32 — —
M a lm in n o s t o , s u la t o t  j a  m e ta l l ie n  ja lo s t u s la i ­
t o k s e t  — M a lm u p p fo d r in g ,  s m ä l t -  o c h  m e -  
t a l l f ö r ä d l in g s v e r k  — Industrie minière, 
fonderies, métallurqie -,............................. . 305 661 700 22 5 555 3 750 6 1980 6 1180
K o n e p a ja t  — M e k á n is k a  v e r k s t ä d e r  — Ate- 
• liers mécaniques.......................................... '  683 628 863 41 14 990 43 17 490 10 79 920 9 2 660 1 300 1 700
H ie n o m p i  k o n e t e o l l i s u u s  —  F in a r e  m a s k in -  
in d u s t r i  — Fabrication d’instruments de 
précision............................................... . 130 36 693 6 1270 3 1000 4 1405 1 -  600 i 50
K i v i - ,  s a v i - ,  l a s i -  j a  t u r v e t e o l l i s u u s  —  S te n - , 
1er-, g la s -  o c h  t o r v i n d u s t r i  — Industrie de 
la pierre, et de l’arqile etc. '........................ '444 673 159 19 7 650 21 9 845 7 7 355 2 250 1 100
K e m ia l l in e n  t e o l l i s u u s  —  K e m is k  in d u s t r i  —  
Industrie de produits chimiques................ 356 534 052 8 51610 6 860 6 6 960 6 7 280 2 • 2 200
N a h k a - ,  k u m i -  y .  m . s . t e o l l i s u u s  — L ä d e r - ,  
g u m m i-  o . a . d . in d u s t r i  — Industrie de cuir 
et de caoutchouc.......................................... 334 411 440 10 4 640 7 1980 2 200 3 460
K u t o m a -  j a  v a a t e t u s t a v a r a t e o l l .— T e x t i l - o c h  
b e k lä d n a d s v a r u in d u s t r i  ■— Industrie textile 
et de vêtements■ ...............................; ......... 680 1 236 501 30 8 395 17 5 885 7 3 075 6 2 300
P a p e r i t e o l l i s u u s  — P a p p e r s in d u s t r i  — Indus­
trie du papier..........................................'.. 141 719883 1 300 2 400 3 1030 5 33 280 1 100
P uuvanuke- ja  papcriteoll. — Träm asse- o ch  pap- 
persind. — Industrie du papier et de la pâte cL papier 28 672110 1 400 4 33180
P u u te o l l i s u u s  — T r ä in d u s t r i  — Industrie du 
• bois . . ............................................. '......... 882 560080 47 16 955 50 21 065 15 24 070 15 22 165 1 100 4 680
Sahaus- ja  höyiäysteoll. — Säg- o. hyvlingsind. — 
Scieries et raboteries........................................ 366 294 703 10 4 920 15 12 550 6 10 550 5 17 450 1 • 100 4 680
R a v i n t o - j a  n a u t in t o a in e te o l l i s u u s  —  N ä r in g s - 
o c h  n ju t n in g s m e d e ls in d u s t r i  —  Industrie 
des comestibles et des denrées de jouissance .. 642 908 044 9 4100 9 4800 3 1400 5 1315 1 500
V a la is t u s - ,  v o im a n s i i r t o -  j a  v e s i jo h to t e o l l is u u s  
—  B e ly s n in g s - ,  k r a f t ö v e r fö r in g s -  o c h  v a t -  
- t e n le d n in g s in d u s t r i  —  Eclairage, transmis­
sion de force, service d’ea u ........................
G r a a f i l l in e n  t e o l l i s u u s  —  G r a f is k  in d u s t r i  —
. '368 1 098 067 3 2 250 6 9 850 3 17 500 6 26650 __ 3 12 195
Industrie graphique .................................. 594 221 596 14 8 460 6 3 710 13 5 850 7 8 090 2 2 625 1 ■ 140
R a k e n n u s t e o l l i s u u s  —  B y g g n a d s in d u s t r i  —  
Construction ............................................. 229 94 641 7 3830 5 2190 4 2850 2 400
T e o l l is u u s k o m p le k s i t  —  I n d u s t r ik o m p le x  —  
Industries combinées ....................... ■.......... '  336 2 158 113 4 1800 3 1150 1 100 2 86 350 1 20
M u u  t e o l l i s u u s '—  ö v r i g i n d u s t r i  — Autres in­
dustries ......................................... ........... 257 48838 14 2120 12 3125 3 185 • 6 1940
T a v a r a k a u p p a  —  V a r u h a n d e l  — Commerce 
* (exepté les branches suivantes) ................. 3165 2 005 939 51 ■16 215 46 13130 29 20480 33 62 945 1 25 4 700
R o h d o s -  j a  k e m ik a a l ik a u p a t  —  D r o g -  o ch  
k e m ik a l ie a f fâ r e r  — Droqueries ................ 119 ■64 625 3 460 2 200 1 ■ 75 1 50
K i r j a k a u p a t  —  B o k h a n d e l  — Librairies . . . . , 105 29861 3 600 4 2 050 3 910 __ .
V ä l i t y s t o im in t a  —  F ö r m e d lin g s v e r k s a m h e t  —  
Commerce de commission................ -............. 848 185 448 21 6 060 14 2 870 7 947 15 4 210 1 50 1 300
A r k k i t e h t i - ,  a s ia n a jo -  j a  i n s in ö ö r i t o im is t o t  —  
A r k i t e k t u r - ,  a d v o k a t -  o .  in g e n jö r b y r ä e r  —  
Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études 
d’avocàts ..................................................... 189 - 60375 6 540 3 750 2 335 3 718 1 100
L u o t t o la i t o k s e t  —  K r e d it a n s t a l t e r  — Établis-
sements de crédit ........................................ 75 168 06 1 3 __ __ 1 500 _ __ 2 100300 . 1 500Vakuutus — Försäkringsröielse — Assurance 32 156 330 _ _ ,__ __ __ 1 4000 1 1500 _Liikenne — Samfärdsel — Communications .. ■1198 668 696 15 5 540 16 5120 4 1410 5 2 653 - 4 1750 6 798Hotelli-ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
husrörelse — Hotels et restaurants............. 640 100732 9 4 675 7 3 720 2 255 1 70 1 300Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar o. a. 
konstinrättningar — Théâtres, salons etc. .. 202 37 159 3 500 5 725
Muut — Övriga — Autres ............................. 469 89712 9 1630 9 1285 10 3 555 1 95 3 620l — —
Yhteensä — Summa |18 410 17 030189|392|195 326|338|140 523|150|183 239|152|372 294| 36| 12 873| 29| 16 295
Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1946 alentanut 3 yhtiötä 920 000 mk; toisena vuosineljänneksenä v. 1946 1 yhtiö 
ÖUUOOO mk. — Under iorsta kvartalet är 1946 ha 3 bolag sänkt aktlekapitalet med 920 000 mk; under andra kvartalet är 1946 1 bolag 300 000 mk 
a) Soe. anon. qui ont lait faillite et soe. anon. dissoutes.
12 1946
17. Tärkeimpien tukkulii_-.eiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
• . Vente intérieure des maisons en, gros principales.
Kuukausi 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Mois hlllj. mk — Millions de marcs *
i .......... 388.2 336.6 311.4 458.2 312.0 447.6 496.3 633.6 1414.3
• n ______ 346.1 300.1 289:i 422.8 382.0 526.2 594:9 715.8 1463.3.
m ........... 398.9 411.1 241.6 517.4 - 427.7 634.2 700.5 768.0 ■ 1890.4
IV ......... 431.6 434.6 418.0 534.9 . 444.4 639.1 635.3 810.7 1 875.7
V ......... 404.8 437.1 458.6 627.6 534.5 670.6 744.7 978.5 2 137.3
VI ......... 372.2 '400.3 426.1 416.0 572.9 524.6 477.3 804.4 1866.9
VII ......... 389.8 429.0 410.9 464.2 588.3 537.5 442.7 700.1 1 826.2
VIII ......... 430.6 498.6 454.9 „ 463.0 534.4 574.4 , 603.3 914.2
IX ......... ■ 475.7 595.9 456.3 413.4 515.7 658.7 487.3 1 222.0
' X  ......... 457.8 415.1' 521.3 441.7 512.9 668.9 512.0 1488.2
X I  . . . . . . _ 408.6 346.7 527.1 419.8 - 498.9 624.9 563.5 1 563.6 -
• X I I  ............ 370.5 300.0 546.0 445.1 561.6 717.6 690.5 1 659.2
I— X I I 4874.8 4 905.1 5 061.3 5 624.1 5 885.3 7 224.3- .6 948.3 12 258.3
I— V I I 2 731.6 2 748.8 • 2 555.7 3441.1 3 261.8 3 979.8 4 091.7 ■5 411.1 12 474.1
Muist. .Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin % maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Ni o (fr. o. m. jän. 1941 Bex) partiaffärers inrikes försäijningar, vilka enligt beräkning représentera c:a 
Ys av partiaffärernas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf (dès janvier 1941 de six) maisons en gros principales qui représen­
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des. maisons en gros du pays.
l) Suomen Panltin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enligt Flnlands Banks institut för ekonomlsk forskning.
/ ,  ,
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln och utförseln.— Valeur des importations et des exportations
Kuukausi
Tuonti (cif-arvo)
* 'Införsel (cif-värde) 
Importations (c. i. f.)
Vienti (fob*arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. 0. b.)
Tuonnin (— ) tai viennin (4 -) enemmyys 
överskott av införsel (— ) eller utförsel ( +  ) 
Excédant d'importation (—)ou d’ezportatiojif +• )
Mois 1943 1 1944 1 1945 1 9 4 6 2) 1943 1944 1'  1945 1946 2) 1943 1944 1945 1946 2)
Milj. mk -— Millions de marcs
i  . . . . . . 1 1 7 2 .5 962 .9 391 .5 944.4 4 6 2 .6 768 .6 .31.3 957.1 —  709.9 —  194.3 —  360.2 +  12.7
n ............ 947 .4 718.2 339.0 884.2 56 3 .0 749.0 15.0 681.2 —  384 .4 +  30 .8 —  324.0 —  203.0
m ............ 1 2 8 2 .1 1 1 7 4 .0 331.7 1 329.7 535.7 795 .0 31.2 1 0 1 2 .8 —  746.4 —  378.1 —  300.5 —  316 .9
I V  ............ 1 1 2 5 .2 85 4 .9 367 .6 1 3 8 7 .7 58 8 .9 787.3' 46 .3 1 0 6 7 .1 —  536 .3 —  67.6 —  321 .3 —  32 0 .6
V  ............ 1 1 9 8 .7 913.8 428.7 1 998.9 845 .4 783.1 66 .9 1 707.7 —  353 .3 —  130.7 —  361.8 —  291.2
V I  .......... 941.0 837 .0 349.4 2 512.9 634.9 ; 68 4 .8 127.2 1 9 6 4 .5 —  306.1 —  152.2 —  222.2 —  548.4
V I I  ............ 1 000.5 9 0 3 .0 310.8 3 010.O 89 0 .8 809.3 248.3 2 071.4 —  109.7 —  93.7 —  62.5 —  938.6
V I I I  ............ 936 .6 1 035 .8 661.8 817.3 596 .4 549.4 —  119.3 —  439 .4 —  112.4
I X  ............ 1 39 0 .9 712.5 512.2 798.5 18 6 .3 730.3. —  592 .4 —  526.2 +  218.1
X  . . . . . . . 948.1 177.3 68 4 .6 911 .8 38 .4 I l  054.7 —  36 .3 —  138.9 +  370.1
X I  ............ ■ 993.7 178.7 812.1 815 .2 71.3 987.4 —  178.5 —  107.4 +  175.3
X I I  ............ 943.7 ' 450 .4 1 6 3 1 .1 8 4 8 .6 ■ 61.7 1 3 3 9 .8 —  95 .1 —  388.7 —  291.3
- I— X I I 12 880 .4 8  91 8 .5 6 820.5 8 712.7 6 332.1 5 227.8 — 4 1 6 7 .7 — 2 586 .4 — 1 5 9 2 .7
I — V I I 7 667.4 6 363.8 2 518.7 12 06 7 .8 4 521.3 6  378.0 566.2 9 4 6 1 .8 - 3 1 4 6 . 1 —  985.8 — 1 952.5 —  2 606.O
*) Ennakkotietojá. — Preiiminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.> /








Voi — Smör 
Beurre
„ Juusto — Ost 
Fromage
MÂnad 1940— 1945 1946* 1940— 1945- 1946 1940— 1945 1946 1940— 1945 1946Mois 1944 9 19441) 19441) 19441)
\ ‘ Tonnia — Ton — Tonnes
i . . . . 79 0 0 235 21 08 1 523 0 0 10 0 1
n  . . . . 38 0 0 129 571 794 '87 0 0 0 0 ■ 1
m  . . . . , 57 0 217 116 683 298 907 0 1 4 1 1
IV . . . . - 142 0 0 45 ' — 98 225 0 1 0 0 1
V . . . . 82 0 0 . 110 545 868 657 0 200 14 1 ' 1
VI . . . . 139 0 • 87 109 0 163 248 1 800 22 1 0
VII 66 310 508 ' 86 0 500 . 664 1 984 4 0 1
VIII . . . . 177 287 0 200 494 996 13 1
IX ...... 98 0 . 6 0 889 0 24 . 1
X . . . . 51 0 26 0 329 1 24 1
XI  . . . . 54 1 103 . 0 298 1 14 • 1
XII . . . . 56 0 221 263 384 1101 23 3
I—X II 10 3 9 598 1186 4 370 5 705 2101 152 10
I—VII 603 310 812 830 3 907 2 722 31 11 2 1 9 8 6 54 3 6
l) Keskimäärin. — I medeital. — Moyenne.
1
N o . 7 - 8 13





• Buis, jauhamaton 











Mánad 1940— ■ 1945 1946 1940— 1945 1946 1940— 1945 ■ 1946 1940— 1945 1946 1940— 1945 1946Mois 19441) 19441) 1944») 19441) 19441)
* Tonnia — Ton — Tonnes
i  . . . . 2 3 0 2 I l  133 5  242 11 987 12 764 22 724 40 0 4 1 8 3 , 2 278 1 6 5 9 0 145
i l  . . . . 920 7 326 4  764 1 0 9 4 0 5 839 2  403 21 105 0 3 299 1 6 7 9 2 276 21 — 5 0
m  . . . . 3 637 1 1 3 7 8 3 953 1 0 4 7 1 1 2 8 8 7 14 924 146 — 0 2 8 8 3 1 5 6 3 2 1 6 1 133 99 261
I V  . . . . 1 4 1 6 3 384 4  434 6 403 12 994 1 0 4 8 191 25 0 3  035 1 3 0 5 2 020 82 — 40
V  . . . . 6 268 2 221 0 1 3 1 1 7 25  967 9 4 5 9 340 79 0 4  300 538 1 9 6 3 492 74 255
V I  . . . . 7 1 0 4 45 16 011 9 658 16 632 40 308 224 9 70 3  774 997 2  410 13 — —
V I I  . . . - . 4 892 1 2 7 0 17 454 8 1 3 6 12 732 2 1 0 4 7 174 0 344 4  976 1 9 1 0 4 89 2 9 — —
V I I I  . . . . 3 548 — 15 563 19 175 16 0 4  579 1 3 5 5 40 —
I X  . . . . 2 5 8 9 3  45Ó 20 281 5 748 57 0 ' 4 216 795 0 —
X  . . . . 2 202 6 645 5 086 2 200 1 0 3 244 1 3 6 1 — —
X I  . . . . 5 562 6 37 0 3 1 4 5 5 910 0 0 2 4 3 8 389 0 - ---
X I I  . . . . 6 837 16 504 \ 1 0 7 6 0 17 015 ,  63 0 3 529 1 9 9 2 — 33
I— X I I 46 277 69  726 125 54 6 ,14 9  863 1 273 218 44  456 1 6 1 6 2 790 206




jauhot ja -rouheet 
Oljekakor, oljekaks- 
mjol och -kross 















1940— 1940— 1940— 1940— 1940—
19441) 1945 1946 19441) 1945 1946 1944') 1945 1946 19441) 1945 1940 19441) 1945 1946
Tonnia -— Ton - -  Tonnes
i . . . . 220 365 .2 4 4 119 167 1 8 5 4 3  738 13 332 72 1 0 0 0 1 3 6 6 63  623 16 30 0 9 4 8 4
i l . . . . 2 — — 238 108 142 408 1 9 9 1 13 024 487 — 1 6 9 5 41 898 6 227 12 413
m  .... 184 — 2 981 258 96 152 291 0 8.709 487 40 — 4 2  058 — 22 962
I V  i . . . 865 — 3 060 266 93 166 5  707 0 8  926 667 — 4 39  411 — 4 3  450
V  . . . . 2 1 8 6 ’ 1 5 7 9 262 60 197 9 713 2 764 4  359 38 — 1 9 7 6 6 8 5 2 0 — 4 8  960
V I ........... 515 — 321 216 96 145 16 083 1 1 7 4 6 2 053 995 — 20 79 035 — 54  790
V I I  . . . . 144 — — 213 91 102 16 244 . 188 10 082 1 3 3 7 — — 8 9  717 — 108 062
V I I I  . . . . 155 — 253 203 , 11 728 4  565 425 475 79 622 —
I X  ......... 31 — 255 128 15 576 4 3 8 3 1 3 6 5 474 93 557 —
X  . . . . — — .261 157 12  553 6 1 6 7 1 218 — 76 004 18 197 c
X I  . . . . 233 — 230 159 6 30 0 7 667 ■458 — 63  550 25 598
X I I  . . . . 1 917 — 155 89 5 935 1 3 8 0 893 1 0 5 1 8 0 6 6 7 6 8 1 8
I— X I I 6 452 365 2 851 1 399 1 0 2 3 9 2 44 589 8 4 4 2 3 040 817 662 73 140 1





















Mois 1940— 1940— 1940— 1940— 1940—
1944x) 1945 1946 19441) 1945 1946 19441) 1945 1946 " 19441) 1945 1946 19441) 1945 1946
Tonnia -— Ton — Tonnes ' '  ’
•
i  . . . . 10 765 20 022 9 938 4  66 3 . 113 1 792 553 3  617 1 5 9 3 1 6 6 5 623 5 47 6 ,  _
i l  . . . . 9 1 1 8 49 8 1 1 4 5 5 2 627 177 191 231 — 602 1 2 5 1 1 8 4 4 1 1 8 6 ■ 437 — 0
m  . . . . 1 0 5 4 4 3 012 22 034 3  702 88 36 914 — 3  925 3  739 100 2 851 75 — 720
I V  . . . . 12 208 . ---- 2 9 8 0 1 3  441 228 386 822 — 1 5 6 4 3  539 3  981 3 066 60 0 1 1 3 4
V  . . . . 15 350 — 39 999 3  209 196 1 2 0 1 2 084 _ 639 5 953 1 1 6 1 6 686 482 — • 958
V I  . . . . 13 836 — 14 361 6 819 208 4 1 2 2 468 — 4 455 8 1 3 7 142 462 177 7 355. 3 591
V I I  ........ 16 619 — 46 631 5  626 259 5 724 1 0 9 0 2 411 7 1 5 5 3 074 43 1 7 6 9 70 4 1 2 8 12 575
v i n  . . . . 13 605 — •3 542 386 676 1 5 8 7 5 578 1 445 1 1 4 5 1
I X  . . . . 1 1 5 4 5 — 4 951 525 1 287 1 9 0 3 3 815 0 41 3  951
X  . . . . 13 916 1 9 2 6 4 869 316 2 419 1 1 4 8 6 330 1 0 7 7 1 1 5 3 801
X I  . . . . 15 509 7 350 •4 399 419 804 1 3 5 4 7 364 129 1 0 1 7 43
X I I  . . . . ,1 2  085 5 349 8 1 6 5 1 7 2 0 1 5 5 5 1 4 4 4 6 249 1 1 3 0 1 9 0 9 109
I— X I I 155 100 3 8 1 5 7 5 6 0 1 3 4  635 1 4 1 4 2 9 847 58 646 1 1 2 0 1 6 489 33  314 O
•I— V I I 88 440 23 532 174 219 3 0 0 8 7 1 2 6 9 1 1 6 6 0 7 401 2 411 18 893 29 310 8 864 17 685 1 9 2 4 16 959 18 978
l) Keskimäärin. — 1 medeltä). — Moyenne.
14 1946








Pneus d'automobile • /
Tekosilkkikankaat 
- Tyger av konstsilke 








' semblable à laine
Mois 1 Q40— 1940— 1940— 1940— 1940—
s 1944») 1945 1946 19441) 1945 1940 1944») 1945 1946 19441) 1945 1940 19441) 1945 1946
Tonnia -— Ton — Tonnes
i . . . . 2  213 82 6 18 ■80 18 _ 0 35 167 35 46 _____ _
i l . . . . 2 9 8 8 2 275 — 10 .— 38 17 0 • 0 ’ 83 4 29 34 66 —
m . . . 4  766 ’ 749 . --- ' 25 — 35 18 0 0 56 7 21 45 46 —
I V  . . . . 4 1 0 2 1 1 2 7 — 39 ,  — 131 20 0 1. 53 5 5 j 85 34 145 12
V  . . . . 7 299 -I- 1 0 0 0 34 — 108 18 0 - 1 103 24 248 68 115 —
V I . . . . 17 068 — 3 0 1 4 33 — 349 23 0 1 40 4 48 8 75 71 —
V I I . . . . 7 698 — 9 3 7 8 35 — 278 16 ■ 1 1 24 16 ' 61 75 11 —
V I I I . . . . 3 4 2 9 — 3 2 — 15 0 82 19 45 8
I X  . . . . 1 770 — 37 ‘ — 18 0 51 3 28 —
X  . . . . 1 9 5 4 — 23 — 14 0 33 38 37 4 0
X I . . . . 5 8 8 8 — 48 i 13 0 36 — 3 0 21
X I I . . . . 918 — 28 0 - 15 . 0 74 751 40 —
I— X I I 6 0 0 9 3 4 977 362 i 205 1 ■ 670 1 087 557 523




Villa- ja karva- 
kankaat
* Tyger av ull och 
av djurh&r 
























Tonnia - -Ton — Tonnes - *
i . . . . 38 20 3 23 2 908 1 1 3 7 36 1 0 51 0 2 668 270 359
i l . . . . 40 3 3 54 692 441 26 0 i 48 . 0 1 616 — 728
n i . . . . 56 10 1 373 196 276 29 1 0 42 0 1 507 - 459 781
I V  . . . . 45 ' 14 7 253 314 1 4 0 2 50 1 . „  0 65 — • 4 587 1 0 4 8 402
V  . . . . 55 15 13 43 0 28 6 423 4 0 1 2 87 1 4 1 254 787 1 3 2 1
V I  . . . . 5 2 21 7 116 836 718 48 1 5 104 0 25 1 9 2 0 1 6 6 2 1 5 6 9
V I I . . . . 36 7 65 95 257 502 37 1 17 42 2 49 1 4 0 6 640 \ 992
V I I I . . . . 27 9 206 278 55 1 50 0 1 6 3 1 383
I X , . . . 37 7 609 367 31 0 47 0 1 8 8 6 1 0 1 1
X  . . . . 4 2 6 53 646 ' 36 0 48 0 1 204 203
X I . . . . 4 0 7 ' 1 556 34 1 44 0 T 007 879
X I I . . . . 43 4 46 2 543 36 1 4 0 0 946 568
I— X I I 511 • 123 2 884 5 879 45 8 9 668 3 13 632 7 810














Rauta- ja teräslevy 
Järn- och st&lplàt 
Plaques de fer et 
d'acier
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet 
Generatorer, motorer 
m. m. d. elektriska 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja niiden 
alustat
Automobiler och under • 













Tonnia — Ton — Tonnes Kpl.— St.
S I . . . . 553 101 6 3 5 5 ■116 ' 654 2 583 5 2 1 7 1 1 93 6 221 259 ' 1 19
I I . . . . 637 — 4 554 82 6 1 8 2 5 1 9 3 4 284 1 1 0 3 107 9 35 80 — 12
I I I . . . . 438 __ 150 5 386 3  291 2 1 2 4 2 1 0 0 66 0 4  030 98 1 6 86 2 210
I V . . . . 735 __ 660 7 734 3  201 2 694 2 538 2 1 7 9 1 3 9 6 170 7 20 117 — 138
V . . . . 1 2 4 7 •__ 150 ' 8 969 2  414 4 467 4 1 6 2 3 520 4 427 182 19 31 153 — ■ 495
V I  . . . . ,4 3 6 __ 220 8 1 3 7 1 5 8 6 3 491 2 972 706 1 4 8 2 246 9 13 200 — .403
v u  : . . . 1 4 5 7 150 69 6  753 691 6 5 3 1 3 339 676 3 5 0 4 113 6 22 8 8 — 516
v n i . . . . í  495 99 5 782 1 1 6 9 2 995 38 1 105 18 177 ÍO
I X  . . . . 1 6 6 3 125 6 437 1 1 5 6 2 236 . 680 135 10 183 1
X  . . . . 1 2 5 3 __ 6 729 1 2 9 5 2 032 717 126 •21 75 .--
X I . . . . 1 3 3 8 227 6 496 952 2 239 719 142 36 63 1
-  X I I . . . . .1 1 7 2 100 6 781 605 2 099 7 1 5 9 142 28 t 366 38
I — X I I 1 2 4 2 4 701 8 0 1 1 3 -17 302 31 229 17 633 1 6 5 9 170 1 8 4 7 * 53
Î - V I I 5  503 150 1 3 5 0 4 7  888 1 2 1 2 5 2 1 7 8 6 19 628 8  077 17 653 1 0 0 9 57 149 983 3 1 7 9 3
) Keskimäärin. — Imedeltal. — Moyenne.
No. 7—8 15














Mánad . 1940— 1945 1946 1940— • 1945 1946 1940— 1945 1946 1940— ^1945 1946Mois 19442) 1944*) 1944*) 1944*)
' . Tonnia — Ton — Tonnes * '
i . . . . . 6
/
2 85 24 43 1 3 1 6 3 1 5 0 4 328 22
i l . . . . 21 — — 89 91 1 1 750 69 — , 5 1 4 4 .9 85
■ m . . . . 5 — 0 142 200 82 859 129 — 4  625 2 3 7 5 —
IV . . . . 3 ' — " --- 126 196 102 1 9 3 0 3 367 — 6  227 6 329 1 1 6 7
V . . . . 1 — 5 224 23 45 3  243 100 ‘ — 10 714 12 960 16
VI . . . . 3 0 — — 264 27 61 2 3 6 0 97 — 1 0 6 7 6 12 525 13  j
VII . . . . 107 — 15 357 3 4 82 2 031 153 — 13 040 7 446 50 4
- V III...... 107 2 273 77 2 5 4 4 45 14 819 8 582
IX . . . . 358 13 225 43 3 961 54 '  8  094 8 379
■ X . . . . - 489 43 143 68 1 725 158 8 358 6 798
. X I . . . . 159 11 155 81 7 1 9 6 118 '  11 603 9 336
X I I . . . . 24 17 131 ' 96 3 928 249 5 597 3  379
I—XII 1 3 1 8 86 2 214 . 960 3 2  843 7 689 103 225 78 118














Mânad 1940— - 1945 1946 1940- 1945 1946 1940— 1945 - 1946 1940— 1945 1946Mois 1944») 1944) 1944*) 1944*)
Tonnia — Ton —Tonnes •* 1 000 m8 1 000 stda
- i . .  . 40 24 îi 1 24 6 24 9 2
n .. . 68 — 78 3 — 8 2 — 8 2 0 0
n i .... 120 — 53 3 — 15 2 — 15 1 - — 0
IV . . . . 81 — 301 9 0 26 3 N-- • 25 3 — 0
V . . . . 90 — 126 Ö4 o. 74 11 — 70 il 0 6
VI ..-.. 96 — 260 82 1 88 29 -- ' 83 ' 21 1 20
VII . . . . 76 «— 148 - .110 1 ' 157 57 — ' 147 ■ 30 3 31
VIII . . . . 104 — 160 14 •76 14 32 - 6
IX . . . . 51 89 136 35 78 31 23 14
X . . . . 52 116 . 134 138 * 72 133 24 34
, X I . . . . 61 72 78 63 40 63 25 16
XII . . . . ■ 50 72 51 26 25 26 21 22
I—XII 889 349 831 279 401 267 202 96











Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 





'  1940—  
-1 94 4 *) 1 9 4 6 ' 1946
1940—  





1 000 m* Tonnia —  Ton —  Tonnes
i . . . . 6 0 2 134 41 2 821 11368 1687 4 838
n . . . . 4 0 2 ' 216 — 65 1497 „— , 9 949 1649 , — 1697
m . . . . 4 ‘ ' 1 10 177 — 256 31 89 — 7 581 1792 — 14 48
IV . . . . 8 0 9 305 — 108 2 006 — ' 471 1818 — 1037
Y . . . . 11 1 16 293 — 212 ■5 516 — 10 29 41 08 ' — 7 221
V I . . . . 6 1 12 213 9 123 • 1969 — 6 819 5 979 — 11 8 3 6
VII . . . . 5 1 8 183 — 212 • 2 968 1 0 9 2 13 914 3 863 4 017 1 0 0 9 0
VIII . . . . 7 2 160 — . -4  434 6 743 5 1 3 0 9 674
IX . . . . 6 5 • 159 — .2 254 9 240 3 051 2 739
X . . . . 5 7 176 3 1 8 8 1 .7 663 2 576 2 062
X I . . . . 6 5 166 45 ' 1 6 8 4 2 030 2 448 •4 742
X I I . . . . -8 6 281 55 4 549 1 1 1 8 2 4 1 0 3 15 611
I—XII 76 29 2 463 112 3 4 7 6 8 37  950 38 204 38  845
I -V I I 44 4 59 1 5 2 1 9 1 0 1 7 19 966 1 0 9 2 5 1 1 3 1 2 0 8 9 6 4 0 1 7 3 8  167
i) Tähän ei sisälly sotakorvaus* ja palautustavaroiden • vienti. — Häri ingAr icke exporten av krigsskadeständs- och restitutionsvaror.— 
Non compris les .exportations des produits de réparation et de réstUution. ' . ^
*) Keskimäärin. — I medeltai. — Moyenne. '
*) Kuivaa painoa. — Tori vikt.— Poids sec. ' * '
16 1946
. f .





























T o n u ia --T o n  — Tonnes





14 41 9  
7 816
8 5 1 0
6 4 1 1
10 154 1 5 7 1
• _




4  355 7 297 16 551 
7 588n ............ __ __ 7 785 1 1 71 - __ — 1 7 0 6 3 984 
.6 1 1 9
4  745 
6 571
__
m ............ __ 1 1 0 8 2 5 698 
8  915
__ 8 1 7 0 1 3 6 0 __ 3 296 2 654 . __ 6 574 __ 13 321
I V  ............ __ 15 897 __ 1 1 5 4 6 2 1 0 5 29 4  167 5 382 __ 5 319 13 354
V  ............ __ 27 990 1 7 1 1 2 __ 24 109 2 471 3 323 7 365 __ 3 733 __ 16 496




7 4 1 2  
9 721 
3 209
23 778 6 077 949 15 731 2 272 __ 3 494 4 1 3 2 119 4 289 5 922 3  631 19 113
V I I  ............. 1 1 7 9 9 1 0 4 4 1 6 1 2 5 15 082 2 1 2 3 65 3 787 4 310 421 4 427 5 0 3 2 6 280 . 19 667
V I I I  ............ 1 0 6 9 0 9 684 2 248 1 5 6 8 4 222 1 2 6 5 4 170 7 879
I X 1 1 7 8 1 9 020 9 1 2 1 2 025 1 3 0 1 4 451 912 6 830 1 0 6 1 0
X  ............ 12 128 9 275 9 637 5 930 1 4 4 8 ■1-954 4  530 2 658 5 318 7 769






18 735 1 4 9 1 2 837 3  789 1 0 2 6 4 482 6 999
X I I . ____ 9 633 1 8 2 9 4  302 3 891 7 091 « 9 4 2 12 422
I — X I I  
I — V I I
158 776 
9 4 3 5 5
64  736 
7 590 112 781
1 1 1 7 4 2 ,6 0  177 
63 164| 7 074 92 577





3 1 1 7 8
1 3 4 9 2















Siitä: — Därav: -—Dont:
Tapettipaperi * 
Tapetpapper 
















1944s) 1945 1 1945
Tonnia - -Ton — Tonnes
i ........... 2 403
1
4 393 2  994 34 2 540 1 6 6 6 1 8 5 4 224 124 9 382
n ............ 1 6 6 3 ' — 2 852 2 1 4 6 36- 3  677 ■1 229 '  --- 2 467 283 — 45 153 4 213
m ............ 2 048 — 3 1 4 5 2  288 — 3 315 1 5 2 8 — 2 237 344 — 197 233 79 40 0
I V  ............ 2 465 16 3 619 5  001 46 3 223 3  385 — 2 184 169 — 70 279, 3 517
V  ............ 3  418 . --- 4 548 7 473 39 4  427 4  209 — 2 367 337 — 687 431 18 46 3
V I  ............ 1 6 2 2 1 0 4 3 4  485 3  797 672 5 080 2 36 9 302 2 852 607 — 292 408 13 159
V I I  ............ 1 9 0 8 924 4  263 3 4 7 2 257 4  829 2 368 — 2 670 239 — 399 311 5 305
V I I I  ............ 1 5 4 6 3  675 4 235 1 1 6 4 2 973 275 422 — 1 283 304
. I X - ............ .1 3 3 5 1 8 1 6 , 3  900 2 588 2 761 1 7 4 1 485 — 377 • 42
X  ............ 1 5 9 0 2 712 3 45 5 ' 2 1 0 5 2 432 1 4 8 6 389 — 128 229 t
x i - ............ 1 5 2 3 2 235 3 910 1 6 8 5 2 736 855 303 48 222 270
X I I  ............ 2 1 7 2 1 5 7 4 3.926 2 602 2 600 1 6 3 2 383 — 154 705
I — X I I 23 693 13 995 46  597 1 1 2 2 8 30  256 6 291 4 1 8 5 48 3 1 0 3 1 6 8 1 1
'  I— V I I 15  527 1 9 8 3 27 305 2 7 1 7 1 1 0 8 4 27 091 16 754 302 16 631 2 203 — 1 6 9 0 1 9 3 9 1311 2 439
Kuukausi
Mänad
Pahvi- ja paperiteokset. 
Arbeten av papp och 
papper
* Ouvrages en carton 
, et papier
Puuvillalanka 






Takkirauta ja ferro- 
- • lejeeringit 
Tackjärn och ferro- 
legeringar .






Cuivre, brut et 
vieux metal
Mois 1940— 1 1940— 1940— 1940— 1940—
19448) 1945 1 1946 1944s) 1945 1946 1944«) 1945 1946 1944s) 1945 1946 1944s) 1945 1946
Tonnia --  Ton — Tonnes
,  i ................... 658 4 476 n 1 122 69  ̂ 17 124 203 134 339 n
i l ................... 582 3 455 18 7 82 81 35 26 94 — — 375 0 221
m ______ : . 1 0 9 7 0 481 27 8 69 64 • 33 15 92 — ■ 564 257 n 157
I V  ............ 769 10 511 16 58 82 72 58 50 240 — 1 7 7 6 1 0 8 3 13 115
V  ................... 373 4 687 13 121 71 83 12 59 . 241 — - 86 1 4 9 1 12 1 1 1 0
V I  ............ 347 9 49 9 6 125 82 ,  81 9 51 501 — 3 1 0 5 580 0 1 1 1 1
V I I  ................... 677 7 707 10 70 67 '  97 3 4 9 1 0 4 8 — 2 983 581 * ------ 466
V I I I  ................... 391 16 9 114 91 60 304 — 495 20
I X  . . . . . . 224 167 9 137 63 57 41 — 328 0
X  ................... 500 401 .  '  5 107 76 56 268 300 594. 3
X I  ................... • 741 36 9 14 130 66 40 355 2 453 662 119
- X I I  ................... 1 7 1 7 612 16 80 91 36 476 1 2 2 9 611 884
I — X I I 8 076 1 6 0 2 154 958 934 416 3 863 3  982 7 396 1 0 7 3
I - V I I 4  503 . -3 7 3 8 1 6 101 390 575 547 167 374 2 419 — 8 6 4 8 4  706 47 3 1 8 0
*) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitiitions varor. — Non 
eompris les exportations des produits de rbparation et de ristitvlion. — a) Keskimäärin. — I medeltal. — Moyenne. —8) Kuivaa painoa. — Torr vikt. 
— Potäs sec. • , ' • - .
No.- 7 -8 17
21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.-— Exporten av viktigare krigsskadeständs- och restitutionsvaror.















Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 
Maisons de boist 
baraques de bois
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
1000 m" 1 000 stds 1000 m8 Tonnia — Ton —  Tonnes
i ........... _ 28 16 4 6 3 80 . 101 2 468 2 440
i i  . . . . . . — — 30 — 13 i 12 — 3 2 — 139 94 — 188 .7  623
ITI ........... '----- - 0 17 — 5 , 12 — 6 4 — 125 ■ 87 — 4 992 6 861
I V ............ — 18 14 — 5 11 — 4 4 — 134 71 — 7 773 10 427
. V  ........... — 33 . 36 — 16 • 5 — 5 3 . — 133 42 — .6  242 864
V I  ............ — 67 33 — 34 12 — • 4 2 — 128 75 — 15 936 3  730
V I I  ................... — 101 61 — r .  28 37 — - 1 0 — 87 52 — 1 3 0 5 1 6 4 3
V I I I  ................... 134 21 3 78 230
I X  . . . . . . — 102 ♦ ____ ii ___ _ 3 __ • 153 __ 4 453
X  ................... — 60 — 20 — 3 — 129 .— 137
X I  ................... — 40 36 15 2 3 — 99 — —
X I I  ................... 0 . 30 39 12 5 4 — 108 1 9 5 5 41
I — X I I 0 585 75 207 7 45 — 1 3 9 3 1 9 5 5 43  765












Pahvi ja  kartonki 





1944 1945 19,46 1944 1945 1946 1944 ■ 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Tonnia - -  Ton —- T onnes ( - \
i ............ __ 1 3 7 1 1 6 0 6 _ 8 207 4  677 3 339 2 015 4  416 1 0 5 7 8 654 433
i i  . . . : . . — 4 264 796 — 9 7 3 1 4  448 —? 5 883 797 — 4 214 808 __ 4 457 413
m ............ — 5 381 1 5 4 1 — 8,265 4  657 — 5 225 3 044 — 3 916 ■857 — 4 201 46 8
I V  ..........•. — 2 710 1 5 1 9 — 6 674 '2  772 — 4 333 4  549 — 4 026 1 1 8 2 — 1 5 3 7 567
v ............ — 2 835 980 — 12 052 5 544 — 6 402 3 231 — 4 062 828 __ 2 404 647
-VI ............ — 4 845 5 1 1 1 — 7 812 9 075 V ---- 1 2 7 4 4 36 0 ; — 3 516 873 __ 617 801
V I I  ............ — 3 625 2 369 — 9 9 3 9 5 749 — 931 3 219 — 2 1 9 4 177 __ 1 6 8 1 24
V I I I  ............ . — 6 204 — 9 008 — 1 5 5 4 — 3 254 __ 3 273
I X  ............ — 5 352 — 1 0 0 2 2 — 4 501 — 1 6 6 7 __ 2 827
X  ............ — 2 727 — 2 070 — 1 8 7 8 — 1 8 6 8 — 890
X I  ............ — 5 240 3 713. 7 553 655 3 098 680 1 1 0 1 197 1 2 1 1
X I I  ............ 6  561 2  089 3 0 2 2 3 6 3 1 7 331 5 863 1 1 5 3 1 1 6 8 4 565 105
I — X I I 6  561 46  643 6 735 94 964 7 986 44  281 1 8 3 3 35 402 4  762 31 857









Koneet y. m. 








1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
Tonnia — Ton — Tonnes kpl. — st.
i ......... _ 5 440 .1527 92 572
f
484 i 397 24
i i ............ — 4198 1918 — . 611 627 — 12 583 : --- 494 334 — 13 i
r a ........... — 4 350 1347 „ — 568 453 — 98 1 2Ö1 — 623 604 — __ —
IV ......... — 3 943 1360 — 271 377 — 94 2 406 — 616 324 - - 3
V ......... — 4 785 1215 — 158 467 — 177 1110 — 429 141 — 43 —
VI ......... — 3 640 1346 — 342 392 —. 269 1351 — 662 300 — 18 _
V II .......... — 3 056 1 119 — ' 285 415 '— 362 1283 — - 502 478 — 8 , ■ i
VIII ......... — 3178 — ' 557 — 1110 — 633 — 2
IX ......... — 2 569 — 805 — 1789 — 922 __ 5
X  ......... — 2 335 — 397 — 443 — 752 —
‘ XI ......... — 2 728 100 389 — 431 — 870 __ . 1
XII ......... 1690 1872 50 772 — 435 — 284 . — 2
I -X I I 1690 42 094 150 5 247 __ 5 220 _ 6 788 _L 119
I—VII — 29 412 9 832 — 2 327 3 303 — 1012 8 418 — 3327 2 578 — 109 2
■) Kuivaa painoa. — Toit vikt. — Poids sec.
2 8 8 2 — 46 3
\
18 1946




Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförande fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
* Total des navires entrés
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
 ̂ Luku — Antal 
Nombre ■
. 1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1944 1945 19461) 1944 1945 19461) 1944 1945 1946') 1944. 1945 1046»)
. i ................ 121 47 77 98 29 48 170 78 102 155 58 76
i l ................. ' -95 28 80 82 19 . 61 140 43 89 126 35 72
n i ........... 114 32 82 92 19 69 132 34 91 114 21 - 80
IV ................. 133 39 102 106 23 84 146 41 121 •114 25 99
V ................. 136 50 '168 106 25 .136 162 77 233 130 51 ' 177
VI . . . . . . . . . . 143 47 185 96 22 159 193 95 • 280 ' 124 57 219
VII ................. 160 60 115 29 - 240 107 171 -61
VIII ......... . 151 . - 63 116 23 209 158 148 86
IX 47 78 30 39 82 181 "  54 153
X ................. 14 93 6 41 • 17 ,212 9 153
X I ................. 42 106 27 59 59 196 40 144
XII ................. 87 102 65 55 126 157 96 100
I—X I I 1 ,1 243 I 745 939 383 1676 1379 1281 944




Lastissa lähteneet alukset, — Avgàngna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan—  Summa -avgängna fartyg 
Total des navires sortis
Luku j — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
t 1 000 nettoregisterton 
1.000 tonneaux nets
Luku — Antal / 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1944 1945 1946') 1944 Í945 1946') 1944 1945 19461) 1944 1945 1946')
i ............. '. 140 24 72 128 29 - 59 162 66 104 ■ 147 ' 54 82
i l .......... . 132 9 40 114 7 '32 138 28 64 125 19 50
m ................ 125 15 61 104 9 47 141 35 84 122 21 71
.IV  ................ 118 17 83 86 12 69 146 45 126 109 30 99
V ................. 118 54 193 82 34 125 ' 148 78 240 '117 46 168
VI ................. 159 94 258 99 55 152 186 117 301 129 66 204
VII ................. 210 116 • 132 74 244 135 177 89
VIII ................. 180 146 109 82 206 155 132 86
IX ................. 47 169 32 111 1 .70 190 57 121
X ................ 17 195 8 152 20 215 11 162 *■
XI ................. 47 166 36 130 64 186 52 145 ,
XII ................ . 54' 144 45 ' 119 113 160 - 83 • 127
I—XII 1347 1149 ■ 975 • 814 ' 1638 1410 1 261 966.
I -V I 792 213 ■ 707 613 146 .484 921 '369 919 749 236 674
')  Ennakkotietoja. — Ereliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
23. Suomen ja ulkomaiden vàlinej^meriliikenne.1) — Sjôfarten mellan Finland och utlandet.1)
■ Navigation entre ! a Finlande et l’étranger.1)
Saapuneet alukset — Ankomna iartyg Lähteneet alukset — Avgàngna fartyg
Navires entrés Navires sortis _______
Lähtö- ja määrä­
maat
PaÿS de provenance 
et de destination
Luku — Anta) 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1.000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 




1944 1 1945- 1946») 1944 1945 1946s) 1944 1945 19468) 1944 1945 1946s) et de destination
I-XU I-XII I-VI I-XII I-X II I-VI I-XII i - x n I-VI i - x n I-X II I-VI
Ruotsi — Suède . . . . 526 733 365 308 346 197 ^ 428 695 351 288 307 . 164 Sverige
Noria — Norvèqe— 17 21 38 9 25 20 10 — 13 4 * ' -- - 19 Norge
Tanska — Danemark 
Neuvostoliitto —
93 174 112 43 121 55 236 121 149 127 51 67 Daninark
U.R.S.S................. 159 261 2Í 129 234 24 171 316 15 144 277 19 Sovjetunionën
Saksa — Allemagne 
Alankomaat— Pays-
838 — 24 749 — 22 748 — 10 650 — 9 Tyskland * •
Bas ...................... 42 13 8 42 2 6 45 17 11 48 5 Í3 Nedèrlândema
Belgia — Belgique .. 
Iso-Britann. ia Pöki.
— 1 46 — 2 44 — 10 59 *r* 8i 51 Belgien , Storbritannien
Irl.— Royaume- Um — 102 92 — 139 86 — 204 154 — 262 145 och Nord-Irl.
Ranska — France .. — — 3 ✓ --- — 2 — 2 5 —: 3 ■ 5 Frankrike




Muut maat — Autres
— — , 18 — — 77 2 10 — 6 42 Förenta stat. 
Övriga länderpays .................... 1 55 189 1 61 190 45 142 — • 54 140
Yhteensä — Total 1676 1360 916 1281 930 723 1638 1412 919 1261 973 674 Summa — Toto)1
l) Tarkoittaa ainoastaan suoraa ialvakulkua. — Avser endast direkt sjöfart. — Navigation directe seulement. 
*) Ennakkotietoja.— Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
i  I jÎÎeÆltî
\. ' j
No. 7—8
■ '■■■■■■■■■• ■ --m m ® ® * *
19
24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne.— Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trafic des voyageurs entre la Finlande et l’étranger.
Kuukausi
Ulkomailta saapuneita'— Anlända frân utlandet 
* Voyaoeurs entrés
Ulkomaille lähteneitä —•Avresta tili utlandet
Voyageurs sortis ^
Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
Finnar Utlänningar Finnar Utlänningar
Mois r Finlandais Étrangers Finlandais ■ Étrangers
1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 | 1945 1946
■ I ............. 618 2 641 1659 962 412 751 801 1406 1725 934 . 336 1084
• I I ......... : : 457 1705 1570 911 . 520 ' 894 6631 1135 1772 1570 413 861
- 111 ............. 652 1905 1886 809 - •,477 1072 8 253 1253 1845 1175 438 1084
IV ............. 721 ■ 2 750 2 045 763 540 1103 3 051 . 1208 1922 1144 507 1121
• v ............. 922 4128 3 022 1109 532 1534 4 409 ' 1657 4 083 ' 1378 .578 1370
VI ......... : . . 1295 4416 4 394 1057 1451 3 790 ' 4205 2 419 5926 1502 927 2 307
V il ............. 964 2 782 880 2 023 4 779 2 555 892 1769
VIII ............. 1289 6 996 628 2 099 5 803 2 360 853 2 050
EX ............. 1583 8 025 429 1280 4545 2 554 1278 1449
X ............. 2158 3 766 436 1199 1731 2 509 326 1129
X I ............. 2 246 ' 2 426 422 1110 2110 1950 403 1024 * r
X II ............. 3027 2 745 '  389 1244 1762 2110 381 1113 -
I—X ll I 15 932 I 44 285 8 795 12 887 48 080 23116 11836 11733
I -V I | 4 665 | 17 545 14576 5 611 3,932 9144 27 350 9078 17 273 7 703 - 7827
'
Kansalaisuus
Ulkomailta saapuneita — Anlända frân utlandet 
Voyageurs entrés Medborgarskap
NationalitésNationalités 1944 1945 1945 1946 1945 1946 .1945 . 1946 1945 1946
- I—XII I—XII \r I--V VI I - VI
Suomalaisia — Finlandais . 15 932 44 285 4128 3 022 13 129 10182 4 416 4 394 17 545 14 576 Finnar
Ruotsalaisia— Suédois___ 3 419 9665 411 947 1901 3483 1336 3110 3 237 6 593 Svens kar
Norjalaisia — Norvégiens .. 423 457 21 71 104 249 30 147 134 396 Norrman
Tanskalaisia — Danois___
Neuvosto-venäl. — Russes
381 1 027 28 163 •■105 • 530 36 203 141 733 Danskar
de VU. R. S. S............. .
Muita venäläisiä — Autres
. 24 870 30 45 159 188 7 17 166 205 Râdsryssar
russes ......................... 5 8 — 1 4 4 — 4 ■ 4. 8 övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 3 854 1 — — — 2 — 2 ‘--- 4 Tyskar
Englantilaisia — Anglais .. 
Amerikk. (U.S.A.) — Amé-
27 291 .5 92 45 262 13 94 58 356 Engelsmän
. ricains (État-Unis)  ___ 55 159 4 66 31 204 .5 68 36 272 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaa! — Autres . 607 509 33 149 132 432 24 145 156 ■ 577 övr. utlänningar
Yhteensä — Total 24 727 57172 4 660 4 556 15 610 15 536 5 867 8184 21 477 23 720 Summa — Total
Kansalaisuus




NationalitésNationalités 1944 1945 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945 " 1946
I -X I I I -X I I Vr I--V VI I - -VI
Suomalaisia— Finlandais . 48 080 23116 1657 4083 6659 I l  347 2 419 5 926 9 078 17 273 Finnar
Ruotsalaisia — Suédois . . . . 3 924 9123 471 801 1844 3 507 802 1757 2 646 5 264 Svenskar
Norjalaisia— Norvégiens . . 407 • 424 32 77 84 288 23 . 102 107 390 Norrmân
Tanskalaisia — Danois . . . .  
Neuvosto-venäl. —  Russes
515 1096 32 153 112 496 52 134 164 630 Danskar
de VU. R. S. S....................
Muita venäläisiä —  Autres
15 210 2 40 59 330 5 48 64 378 Râdsryssar
russes................................ . 25 7 2 — 2 i __ __ ' 2 1 Övriga ryssar
Saksalaisia —  Allemands .. 4 206 2 __ __ __ 2 __ - __ __ 2 Tyskar
Englantilaisia —  Anglais ..  
Amerikk. (U.S.A.) —  Amé-
29 286 3 83 39 260 11 74 50 • 334 Engelsmän
ricains (États-Unis)___ 49 146 5 76 31 228 8 72 39 300 Amerik. (U.S.A.
Muita ulkomaa! —  Autres . 2 666 439. 31 ■ 140 101 408 26 120 127 528 Övr. utlänningar
Yhteensä — Total | 59 916 34849 .2 235 5 453 8 931|16 867 3 346 8 233 12 277 25100 Summa — Total
20
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■ Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de voyageurs
1944 1945 1946 ,1944 1945 1946 1944 1945 1946
1 000 t \ 1000 . * Mllj. mkMillions de marcs
i . . . . ' 714 752 995 4 205 5 350 5 250 66.6 102.3 154.8
i l . . . . 673 703 848 2 775 3 1 7 3 3 346 64.6 79.5 . 138.8
m . . . . ■807 886 10 52 3 1 0 5 3 875 4 035 74.3 112.2 184.4
IV  . . . . 1091 947 1073 3 316 4 1 2 0 4 482 162.9 118.7 218.1
V  . . . . 13 54 988 11 89 3 363 '4  456 41 45 143.0 128.2 184.4 '
V I . . . . ■ 580 1 0 4 6 1-231 ■ 2 905 5 006 5 037 80.5 172.9 290.4
V I I . . . . 14 28 996 2 964 5 725 * 222.0 193.7
V I I I . . . . 11 50 1 0 7 9 3 228 • 43 55 102.2 205.4
I X  . . . . 666 971 2 915 5 227 139.6 173.9
X . . . . 2139 986 3 221 4 459 150.2 174.8
X I . . . . 671 10 36 v 3 787 4 337 119.2 169.3,
X I I . . . . 878 \ 1212 4 008 • 51 02 323.4 232.7
I— X II 12 151 ' 11 602 39 792 55 185 1 648.5 1 863.6





Intiomster av godstrafiken 






EgentUga utgifter '  
Frais propres
Ylijäämä ( +  ) tai vajaus (—) 
överskott (+)  eller underskott ( —) 
Produit net
1944 | 1945 | 1946 1944 | 1945 | 1946 1944 1 1945 1 1946 ' 1944 | 1945 ' | 1946
Milj. rok— Millions de marcs '
i . . . .  
i l . . . .
m .......
I V . . . .  
Y . . . .  
V I . . . .  
V I I . . . .  
V I I I . . . .  
I X  . . . .  
X  . . . .  
X I . . . .  





























































































—  40.3 
+  75.0 
+  49.9
—  54.7 
+ 169 .7
■ +  26.1 
+  70.7 
+  87.7





—  12.9 
— 131.5
—  34.9 
+  10.5 





—  81.8 
— 139.4 
—  20.0 
+• 34.9 
—  36.2 
+  78.1
I— X I I  
- I - V I
1 306.7 I  1 476.7 








1 563.8 2 966.1
+ 366 .1  
—  86.8
— 1 025.9 I  
—  270.6 1  — 164.4
26. Julkiset työnvälitystoimistot. — De offentliga arbetsfôrmedlingsanstalterna. 27. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.















kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 
















Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1945 1946 1945 1946 1945 1946 • 1945 1946 1945 1946 1945 1946 1945 ,  1946
i - 20 922 13 775 31136 19440 8 933 8 368 6 303 2 087 3 1 26 1 14 89 18
i l 11201 11071 13 307 9 1 6 7 7 495 6 391 4 767 2 229 > 7 3 10 7 4 486 1396
m 10 797 12 659 9518 9 357 6 869 6 986 35 30 3 764 15 2 408 2 7 017 166
IV 13 313 16133 12 708 13012 8 634 9 385 3 511' 3 696 18 1 181 1 8 300 89
V 12 933 16 965 16 277 21143 9 215' 12 193 3 1 2 4 3 815 14 4 41 21 3 864 3 675
VI 10 904 13 105 14 328 18 779 8 231 9 755 2 486 2 833 4 4 11 3 2 544 1983
VII 9546 10 074 16197 16193 6 982 7 642 2 057 2 259 14 2 28 1 7 369 72
VIII 10530 •16 818 7 093 2 411 2 605 6 18 338
IX 9 681 16 630 6 522 2 736 11 165 2 421
X 11853 13 624 7 975 2 908 5 s 14 1192
XI 11192 16 059 8 261 2 715 2 9 458
X II 6 883 I l  919 4 800 2 331 1 5 185
I—X II 139 755 188 521 91010 100 916 39663
I—VII 89616 93 782 113 471 107 091 56359 60 720 . 75 17 705 36 35 069 7 399
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsfôrmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
gtsta lördagen i mànaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
No.’ 7—8 21
28. Tukkuhintaindeksi. — Partiprisindex. •*— Indices des prix de gros. 






, I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
I. Indice général du 
marché intérieur





Vilja ja viljatuotteet 
Spannmàl och 
spannmâlsprodukter 











1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946
i . . . . 263 293 322 614 243 254 259 629 165 165 165 365 296 340 344 731 .292 335 356 674
i l . . . . 263 295 326 619 243 254 259 640 165 165 165 365 297 341 356 736 292 335 356 674
m . . . . 264 303 331 633 246 255 261 676 165 165 165 365 300 343 357 754 292 335 356 674
IV . . . . 268 304 343 690 246 255 261 674 165 165 165 365 302 345 360 10 37 326 335 356 674
V . . . . 272 304 348 687 241 250 261 618 165 165 167. '3 6 5 303 345 360 1040 326 335 356 674
V I . . . . 274 304 383 695 243 248 427 653 165 165 167 365 304 345 417 10 17 326 335 356 674
V I I . . . . 275 306 421 702 245 248 490 648 165 165 167 365 309 345 491 10 16 326 335 421 674
V I I I . . . . 282 308 489 708 247 248 503 669 165 165 359 365 348 345 492 1016 332 335 674 674
IX . . . . 284 309 515 251 252 494 165 165 361 339 341 500 332 356 674
X . . . . 286 309 577 251 252 620 V 165 165 363 339 337 685 332 356 674
X I . . . . 290 310 596 254 255 659 165 165 364 339 339 722 332 356 674
X I I ...... 291 314 607 254 258 665 165 165 364 339 341 728 333 356 674










Bränsle och smörj- 
oljor
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
inclustrivaror 
Métaux et produits 
de Vindustrie 
métallurgique
Kivi-, savi- ja lasi- 
tavarat
Sten-,- ler- och glas- 
varor ’ ✓ 







19431 1944 11945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945| 1946 1943 1944 1945| 1946 1943 1944| 1945 1946
i . . . . 176 182 243 323 394 458 547 1076 270 303 334 571 203 224 234 537 293 354 478 741
n . . . . 177 182 243 390 394 458 547 1072 270 305 351 575 203 224 234 537 294 354 483 737
m . . . . 177 182 243 396 396 458 581 1073 271 305 356 598 203 224 234 579 294 457 488 780
IV . . . . 177 182 243 476 396 458 617 1073 271 306 373 624 203 224 278 579 294 457 490 788
V . . . . 177 182 '243 .476 405 458 632 1016 273 306 383 625 203 224 288 589 349 457 491 801
VI . . . . 177 182 243 476 405 464 671 10 90 '275 306 412 638 203 224 334 616 347 457 520 823
V I I . . . . 177 182 243 476 405 489 734 1090 277 307 432 661 203 224 343 616 348 457 556 823
V I I I . . . . 179 182 243 476 405 489 750 1090 277 307 489 672 203 224 395 616 349 458 626 829
IX . . . . 179 182 243 441 490 902 281 308 515 203 224 460 348 458 626
. X . . . . 179 182 243 458 490 1043 281 310 548 203 224 464 348 461 652
■ X I . . . . 182 182 243 458 494 1043 300 312 554 204 224 498 353 461 665
X I I . . . . 182 182 243 458 501 1079 301 327 557 222 224 537 353 461 666




Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Vuodat ja nahka­
tavarat
Hudar och läder- 
varor
Peaux et articles 
en cuir









och textilvaror » 
Matières textiles 
et ouvrages en ces 
matières
Paperivànuke, pahvi 
* ja paperi 
Pappersmassa, papp 
och papper 




Bois et ouvrages 
en bois
■ 1943 1944 1945 1946 1943 1944 .1945 1946 1943 1944| 1945 1946 1943| 1944| 1945 1946 1943 1944 1945 1946
i . . . . 214 231 317
■s.
632 224 236 236 526 232 271 £02 441 181 193 242 383 308 335 356 707
i l . . . . 214 231 317 632 224 236 236 539 232 279 302 442 181 193 242 415 307 334 356 711
n i . . . . 214 245 317 632 232 236 236 507 232 286 306 442 185 193 242 450 306 344 367 712
IV ....* 214 245 346 632 232 236 236 507 247 288 310 470 185 193 242 450 310 353 388 731
V . . . . 214 245 346 632 232 236 236 507 249 288 313 470 185 193 ■242 450 317 353 402 759
V I-.... 214 245 346 635- 232 236 240 507 254 288 317 470 185 193 242 450 326 352 402 763
V I I . . . . 214 248 375 635 232 236 240 507 254 289 326 470 187 193 242 471 324 352 466 787
V I I I . . . . 214 306 405 635 236 236 240 482 259 293 353 470 187 193 316 471 324 352 631 803
IX . . . . 214 306 422 236 236 286 263 295 387 187 193 381 325 353 667
X . . . . 214 306 422 236 236 333 265 295 424 180 193 383 331 353 681
X I . . . . 214 306 541 236 236 486 269 295 431 180 193. 383 333 354 681
X I I . . . . 214 317 632 236 236 491 269 295 434 193 195 383 334 356 681
I—XII 214 .269 ¡ 3991 . 232 236 291 252 289 350 i86 193 1 295 320 349 507
- n ; y i . r - î T ^ - , « ' f  y * -  -':-..,-.t  tr"  • ■ *$.' •■ ^7 ■ - -, ' - ’w tstvs'-.- ;••>*' • 'Î^ ^ P ’f S J f îy iïF S i'* ,'ï!Q ^ rï ; ' . f ' '* ■ ;r * '  ¿ -" ■ .w v -r - v r v i^
22 1946
28. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (mite).
Erikoisindcksit — Specialindices -— Indices spéciaux
- Siitä: — Därav: — Dont:
Kuukausi Kotimaiset tavarat Tuontitavarat
Mänad Inhemska varot Maataloustuotteet Teollisuustuotteet Impdrterade va T
Mois Pr.duits nationaux Lantbruksprod ukter produkter Industriprodukter Produits irrvoor
• Produits agricoles ' Produits forestiers Produits industriels
1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 l'944| 1945 1946 1943 1944| 1945 1946
' i . . . . 255 ' 283 303 615 244 256 267 616 312 350 370 771 241 270 292 565 279 315 371 595
, 11 . . . . 255 283 306 621 245 257 269 629 311 350 370 775 241 271 297 568 279 320 378 597
m . . . . 256 291 311 637 247 262 272 661 310 360 376 775 242 278 302 585 281 329 386 602
IV . . . . 258 293 323 645 249 263 273 663 313 368 405 775 244 279 313 598 287 330 391 803
. V . . . . 262 293 330 645 247 260 274 627 321 368 424 802 248 279 317 599 293 330 394 791
V I . . . . 265 292 374 656 250 259 392 652 329 367 438 .832 249 279 348 600 295 331 398 791
V I I . . . . 266 293 421 661 252 259 •435 648 327 367 520 855 '251 279 385 603 295 337 405 802
V I I I . . . . 274 296 499 668 254 259 489 663 327 367 661' 871 263 284 450 603 299 338 436 807
: i x  : . . . 276 296 531. 250 260 497 340 368 733 ♦ 264 285 .475 300 338 446
x . . . . 278 296 578 250 256 '604 346 368 746 265 285 514 304 339 562
X I . . . . 280 297 599 252 260 631 348 369 746 267 285 541 313 341 573
X I I . . . . 281 299 609 254 264 639 349 370 746 268 287 555 313 351 582
I^ X II ■267 293 432 250 260 420 328 364 545 253 1 280 399 295 333 443
\










Jalostamattomat ja vähemmän 
jalostetut tavarat 
Obearbetade och oväsentligt 
* bearbetade varor • 
Articles bruts et articles ayant 
subi une transformation simple
Olennaisesti jalostetut tavarat 
VäsentHgt bearbetade varor 
Articles ayant subi une trans­
formation plus avancée
1943 1944 1945 1946 1943 1944 1945 1946 1943 .1944 1945 1946 1943 1944 1 1945 1 1946
— . \ 
I . . . . 267 298 338 600 256 284 292 638 274 300
r
331 639 247 283 309 581
’ n . . . . 267 301 344 604 256 284 294 644 274 301 337 646 247 .286 311 583
m . . . . 267 312 350 614 258 286 298 664 276 308 344 662 247 296 314 593
IV . . . . 272 314 363 631 260 287 306 784 279 310 356 756 252 296 324 598
V .-... 279 315 370 636 260 285 309 768 282 310 - 363 750 ■ 257 296 327 599
• V I . . . . 282 315 381 642 261 285 386 779 285 309 ■399 769 259 296 361 591
V II-.... 282 316 409 654 263 287 442 779 286 312 438 780 259 297 398 593
V I I I . . . . 283 320 490 660 279 288 486 784 287 315 523 788 274 299 441 596
IX . . . . 287 321 525 280 287 499 290 316 555 276 299 460
X  . 290 321 564 ■ 281 287 599 293 315 606 277 300 538
X I . 1. . . 295 323 576 281 288 630 298 317 626 279 301 557 '
X I I . . . . 297 327 583 282 291 646 .299 322 633 280 302 .570




• II. Tuontitavarain 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindcx för 
importvaror (cif) .
II . Indice général 
(c. i. f.).des marchan­
dises importées
Kyhniäindeksit — Gruppindlces — Indices des différents groupe&
Vilja ja viljatuotteet 
Spannmâl och spann- 
mäisproclukter 











1 1938 1939 1940 1941 •1938 1939 1940 1941 1938 .1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
- i . . . . 119 109 175 205 162 94 154 218 96 97 167 206 157 126 171 219
. i l ...-. 117 108 176 210 159 94' 162 218 91 96 167 228 153 122 169 ̂ 219
n i . . . . 114 108 180 212 147 91 162' 218 89 97 169 228 148. 120 169 219
IV . . . . 112 108. 183 . 214 142 90 204 220 85 106 169 228 139 118 170 248
V . . . . 111 110 180 216 131 92 216 241 87 112 168 228 138 119 166 247
V I . . . . 109 110 180 216 129 89 213 268 88 112 168 218 136 121 174 247
V I I . . . . 110 109 183 226 120 85 216 287 89 107 166 289 140 118 177 248V I I I . . . . 108 110 186 231 108 85 217 287 92 106 167 296 130 118 177 248
. IX . . . . • 108 148 188 234' 106 136 213 284 . 96 176 167 296 125 139 177 248X  . . . . 109 161 192 235 98 149 213 284 93 185 193 . 296 123 181 177 248
X I . . . . 109 164 198 236 95 150 '218 284 96. 174 206 296 118 196 200 .248
X I I . . . . 110 166 199 237 . 94 162 218 295 97 170 206 296 124 196 220 248
I—X II 111 126 185 223 124 110 201 259 •91 128 176 ' 259 136 ■ 140 179 240
Wo.'7 -8 23
. 28. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.).— (suite).





* GödselmedeJ . 
» Engrais
Polttoaineet ja voitelu- « 
öljyt
Bränsle och smörjoljor
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 







1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
I 110 108 111 129 : 134 111 316 295 129 122 . 178 206 106 104 151 188
I I ...... 111- 108 111 129 ■ 126 111 316* 303 127 .121 177 207 105 103 158 192
- I I I . . . . 113 112 110 130 118 108 324 305 126 121 ' 182 211 105 103 165 192
IV .. :. 113 112 110 130 117 109 324 302 124 120 183 211 . 103 102 172 192
V . . . . 113 112 ,111 130 ■ 115 110 275 303 124 120 183 210 .102 103 175 194
V I ....... 112 112 111 131 113 111 : 269 303 122 120 183 210 102 103 176 195
. V I I . . . . 105 108 111 131 112 112 •267 310 123 120 189 210 103 102 185 194
VIII . . . . 106 104 113 132 110 118 267 310 119 120 190 222 103 103 182 .192
IX . . . . 105 106 113 132 110 212 266 308 120 152 196 222 103 125 182 194
X 107 108 123 132 113 226 265 312 122 173 198 223 104 132* 182 195
X I . . . . 107- 108 124 132 113 243 265 317 122 172 203 223 105 135 184 198
X II . . . . 107. 108 124 132 113 242 265. 317 122 172 205 223 105 137 183 198
I—X II . 109 109 114 131 116 151 285 307 123 136 189 215 104 113 175 194
différents groupes * -
Vuodat ja nahka- Kautsu ja kautsu- 1 Kehruuaineet ja kutoma-
tavarat „. tavarat tavarat
Hudar och läder- - Kautschuk och Spänadsämnen och textil-
varor kautschukvaror varor
Mois Peaux et articles Caoutchouc et articles * Matières textiles et ouvrages
en cuir en caoutchouc • ' ' * en ces matières
1938 1939 1940 . 1941 1938 1939 1940 1941. 1938 1939 ■ 1940 1941
' i . . . . 107 105 139- : 111 : 123 192 100 95 '■ 143 172
• n . . . . 100 100 141- :110 121 • 205 — 98 94 ■ 143 175
i n . . . . 98 102 • 141 — •109 • 124 207 — 98 95 142 • 178
. IV . . . . 98 98 141 ’--- 100 125 ' 208 ' ■ 97 93 145 184
v 90 99 - 154 : 99 ' 128 • 211 — 96 96 144 • 186
V i . . . . 84 97 154' *-- 103 130 217 — 95 98 145 . 186
v u . . . . ' 90 95 154 — 114 : 130 217 — 96 98 145 • . 186
V I I I . . . . 93 95 154: — 119 133 217 --» 94 '  98 160 186
IX . . . . 93 113 154* — 120 140 229 — 94 120 163 201
X ..* . 105 127- 154: — 124 153 229 — 96 123 163 202
X I . . . . 105 130 • . 154 — 123 168 229 — 95 ' 132 ' 167 202
X I I . . . . • 104 * 136 154 — 123 181 229 — 95 138 168 202




Uyhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
III. Vientitavarain ' , 
,(fob) yleisindeksi . ‘
III. Generalindex 
for exportvaror « 
(fob)
III.  Indice général (f. o. b.) 
des marchandises exportées




Métaux et produits de Vin- 
. âustrie métallurgique
Paperivanuke, pahvi ja 
, . paperi / • 
Pappersmassa, papp och 
papper




Bois et ouvrages en bois
1942 1943 1944 1946 1946 1942 1943 1944 1945|l946 1942 1943 1944 1945 1946 1942 1943 1944 1945 1946
i . . . . 194 253 275 723 206' 258 282 195 275 304 731 193 234 .249 715
i l . . . . 198 257 280. — 735 206. 258 282 — --• '195 284 310 — 731 201 234 253 — 737
m . . . . 199 256 283 — 746 207 258 282 — — 196 282 310 — 731 201 234 259 J— 759
IV . . . . 210 260 284 — 762 227 267 271 — 218 289 313 — 766 201 234 260 __ 759
■ v . . . . 211 261 284 — 763 227 267 271 — — 220 292 312 — 767 201 ■ 234 260 — .759
VI . . . . 215 261 284 ---' 769 ■229 267 271 — — 229 292' 312 — 780 201 234 260 __ 759
VII . . . . 224 263 285 447 229 267 271 — 1 249 297 314 476 202 234 260 423
V I I I .. .. 233 .263 285 590 229 271 271 — 254 297 314 624 215 234 260 561
IX . . . . 239 •264 285 590 229 272 271 — 256 297 314 624 225 234 260 561
X . . . . 242 264 -- ‘ 639 229 263 -- . — 263 298 — 686 225 234 __ 598
X I . . . . 245 264 ---■ 654 258 263 — — 266 298 — 728 225 234 — 590
•X II..:'.- 249 264 — 655 258' 263 — — "269 298 — 730 232 234 ■ — 590
I—XII 222 261 283 596 228 265 275 — 234 292 311 645 1 210 234 258 554
24 194
-  2 9 . E lin ta rv ik k e id e n  v ä h iittä isk a u p p a h in to ja .1) —  D e ta ljh a n d e lsp rise r fö r  liv sm e d e l. 1) — P r ix  de détail.1)
Kuukausi
















Mois 1944 1945 1946 1944 1 1945 1946 1944 1 1945 1 1946 1944 1 1945 1946 1944 1945 1946
Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg
Marcs par litre
i . . . . 3 :6 8 3 :6 4 7 :1 8 54 :01 5 4 :0 4 110:04 6 4 :25 24 :53 40 :89 41 :06 99 :45
n  . . . . 3 :6 8 3 :6 4 7 :1 7 54 :01 54: 04 110:04 — — 6 4 :25 24 :46 — — 40 :89 41: — 99: 57
m 3 :6 8 3 :6 4 7 :1 6 54 :01 5 4 :04 110:04 — 6 4 :25 24 :53 — — 40 :71 4 1 :02 99 :50
. I V . . . . . 3 :6 8 3 :6 4 7 :1 6 54 :01 54 :04 110: 04 — 28: — 64 :19 2 4 :56 — — 40 :71 40 :97 99 :13
V  . . . . 3 :6 8 3: 65 7 :1 6 54 :01 5 4 :04 110:06 — 28 :03 64 :25 24 :62 — — 40 :67 41 :16 99 :16
V I . . . . . 3 :6 8 7 :1 4 7: 76 54 :01 110: 04 122: 07 — 28:03 72: 14 2 4 :59 — — 40:67 97: 99 103: 72-
V I I  . . . . 3 :6 4 7 :14 7: 77 54 :02 110:04 122:07 ' — 63 :96 72 :17 2 4 :59 — — 4 0 :50 99 :08 104: 22
V I I I 3 :6 4 7 :1 5 7: 77 54 :02 110: 04 122: 07 — 6 4 :03 72 :19 2 4 :70 — .--- 40 :50 99 :82 104:11
, I X  . . . . 3 :6 4 7 :1 7 54 :02 110: 04 — 64: 03 2 4 :7 0 — 4 0 :5 0 100: 05
X  . . . . 3 :6 3 7 :1 8 54: — 110:04 — 6 4 :16 2 4 :70 — 4 0 :6 0 100: 32
X I  . . . . 3 :6 3 7 :1 9 54: — 110:04 — 6 4 :16 2 4 :7 0 — 4 0 :60 100:17
X I I  ....... 3 :6 3 7 :1 9 54 :02 110:04 — 6 4 :16 2 4 :70 —- 41:11 99: 91
I— X I I 3 :6 6 5 :70 54 :01 86:711 1 - i 52: 06 1 1 2 4 :6 2 - I 4 0 :70 75 :21
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs





Vehnäjauhot, paras laji 







Mois 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946
”* Markkaa kilolta ^ Markkaa 5 litralta
Mark per kĝ . k Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark. per kg —  Marcs par kg
Marcs par kg Marcs par 5 litres
i ......... 4 8 :25 47 :57 513:52 8 :9 8 9 :55 21: 97 9 :0 4 9 :3 8 2 0 :56 7 :43 7 :42 16 :08 5 :2 8 5 :2 7 12 :49
il . . . . 4 8 :16 4 7 :6 9 456: 49 9:12 10 :27 22 :61 9 :2 6 9 :1 9 20: 50 7 :44 ■7:41 16: 07 5 :2 9 5: 26 12: 52
n i .. . . 4 8 :1 4 47 :97 582: 75 9 :3 4 10 :12 23: 52 9 :3 9 9 :1 7 20 :72 7 :43 7 :4 2 16:13 5 :2 8 5: 28 12: 52
IV  . . . . 4 8 :14 48 :13 550: 98 9 :6 4 10:21 24 :51 9 :3 8 9 :1 6 20: 71 7 :44 7 :4 2 16 :12 5 :2 9 5 :2 7 12:53
V  . . . . . 4 2 :96 42: 51 397:88 9 :72 — 25:32 9 :3 7 9 :1 8 20 :75 7 :43 7 :4 5 16:14 5 :2 8 5 :28 12: 53
.V I  . . . . 3 8 :1 0 58:71 480:89 9 :7 4 2 6 :05 9 :3 9 9: 25 20: 71 7 :44 7 :4 5 16 :14 5 :2 9 5: 29 12: 54
V I I  . . . . 3 8 :08 73: 55 499: 74 9 :8 3 — 26: 85 9 :3 9 9:61 2 0 :70 7 :44 7 :48 16 :17 5 :2 8 5:31 12 :55
V I I I  i . . . 3 8 :14 73 :65 516 :35 *) 10 :16 *)54:51 - - 9 :3 4 20:44 20: 77 7 :44 15 :93 16 :16 5 :2 8 12:41 12:57
■ I X  . . . . 3 8 :13 73 :64 •j 9 :4 8 *)32 :16 9 :3 6 20 :41 7 :43 16 :98 5 :2 8 12:43
X  . . . . 3 8 :1 0 526 :18 8 :0 5 19 :86 9 :28 20 :50 7 :42 16:03 5 :2 7 12: 46
X I  . . . . 4 8 :0 8 651: 98 8 :1 9 2 0 :2 9 9 :34 2 0 :59 7 :43 16 :03 5 :27 12:46
X I I  . . . . 47 :71 663:29 8 :7 3 2 1 :22 9 :34 20 :61 7 :43 16: 05 5 :2 9 12 :45























Mois 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 .1945 1946
Markkaa kilolta — Mark per kg — Mar.cs par kg
i . . . . 7:71 7:78 17:16" 8:68 8:81 17:76 6 6:02 14:32 9:83 9:93 23:31 20:78 21:81 37:87
i l 7:72 7: 76 17: 20 8:69 8:84 17: 76 6 — 6: 03 14: 32 9:84 9:95 23: 35 20:78 22: 24 38:03
m  . . . . 7:71 7: 68 17:20 8:71 8:86 17:78 6 — 6:03 14:34 9:83 9:99 23:34 20:63 22:45 41:19
I V  . . . . 7:72 7:69 17: 27 8:79 8:84 17:85 6 •— 6: 04 14:42 9:81 10:04 23: 35 20:66 23: 02 42:09
V  . . . . 7:71 7: 75 17:31 8:80 8:83 17:88 6 — 6: 06 14:42 9:86 10: 24 23:44 20:66 22: 99 41:86
V I  . . . . 7:72 7: 77 17: 34 8:77 8: 79 17:83 6 — 6: 06 14:49 9:86 10:31 23:40 20:72 29: 26 41: 55
V I I  . . . . 7:72 7:77 17:28 8:82 8:80 17:78 6 — 6:06 14:49 9:86 10:38 23: 44 20:58 36:38 39: 23
V I I I  . . . . 7:71 16: 96 17: 27 8:81 17:61 17:83 6 13:74 14: 50 9:95 21:50 33: 46 20:59 36:89 39: 03
I X  . . . . 7:69 17: 01 8:77 17:64 6 02 13: 75 9:89 21:47 20:53 34: 91
,  X  . . . . 7:69 17: 00 8:77 17: 65 •6 02 14:29 9:86 22: 87 20:58 34:64
X I  . . . . 7:69 17:02 8:85 17:69 6 02 14: 29 9:90 23:07 20:70 34: 75
X I I  . . . . 7:69- 17:10- .8:74 17: 71 6 05 14:29 9:89 23:22 21:83 36:67
I— X I I 7:71 11:61 8:77 12: 51 6 01 9:39 9:87 15:25 20:75 29:67
l) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojenmukaan. — Siffroma Uro genomsnittspris för minuthandein enligt 
prisuppgifter frAn 32 orter. — Des denrées alimentaires d’après Us données de 32 localités.
•) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser nvpotatis. — Pommes de terre nouvelles.
No. 7—8 25




















1944 1945 1946 1944 1945 .1946 1944 1 1945 1946. 1944 1.1945 1 1946 1944' 1 1945 1946
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg-
i ...... 30:26 31:26
t
52:07 34:36 10:20 10:06 20:63 11:77 12:26 28:53 19:11
i l . . . . 30:22 31: 91 52: 38 34:28 — — 10:30 10:35 21: 35 11:64 12:53 27:88 — 19: 31 33: 81
m  . . . . 30:23 32:16 55:84 34:28 _-- — 10:20 10:31 20:83 11:76 12:55 28:49 — 19:41 45:68
I V  . . . . 30:21 32:76 56:47 34:28 — --• 9:96 10:28 20: 61 11:76 12:10 28: 74 19:33 19:59 58: 50
V  . . . . 30:39 32: 84 56:09 34:22 — — 8:32 10: 23 14:06 11:50 12: 34 28:31 19:38 19:15 61:09
V I  . . . . 30:05 42: 77 56: 27 36:65 — . -- 6:66 9: 35 14: 08 10:81 12:17 25:20 — 19:83 62: 22
V I I  . . . . 29:95 52:21 54:48 37:02 — — 7:14 11:27 13:81 11:88 18:04 23: 87 — 20:42 60: —
V I I I  . . . . 30:60 52:01 53: 54 36:53 — — 8:59 12:45 13: 76 11:98 19:96 23:48 — 27:31 59: 40
I X  . . . . 30:15 49:29 36:30 — 8:74 19:53 11:83 21:14 — 31: —
X  . . . . 30:31 49:34 35: — — 9:04 20:35 12:08 28:31 — 32: 60
X I  . . . . 30:40 49:38 — — 8:58 19:58 12:03 28: 53 — —
X I I  . . . . 31:24 50:86 35:58 — 9:89 — 12:15 28:66 19:11 —








Koivuhalot, kotiln- ■ ajettuina 
Björkved, hemkörd 
Bois de chauffage




Mois 1944 1945 1 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946.
Markkaa syleltä (4 m*) Markkaa laatikolta
Mark per famn (4 ms) Mark per askmarcs par kq Marcs par 4 m* Marcs par boîte
i .'... 4 0 : - 38:34 58:05 24:37 24:47 64:98 904:34 907: — 2 077:16 20 20 40:—.
l i ....... 40: — 38:27 58: 55 24:38 24:46 64:98 902:79 911: 88 2 077: 96 20 — 20 — 40: —
m  . . . . 40: — 38:16 59:09 24:37 24:47 65: 03 905:59 914:91 2 077: 96 20 — 20 — 40: —
IV . . . . 40: — 38:09 59:40 24:38 24:48 65:03 905:59 950:46 2 079: 75 • 20 — 20 — 40: —
V . . . . 40: — 38:03 59:59 24:38 24:43 65:02 904:41 1013:10 2 080:96 20 — .20 — 40: —
VI . . . . 39:50 38:03 59: 75 24:38 24:48 59: 05 904:41 1099:48 2 187: 42 • 20 — 20 — 40: —
VII . . . . 39:32 40:12 59: 72 24:39 25:91 59: 04 907:76 1171:43 2 243:13 20 — 32 2? 40: —
VIII . . . . 38:99 46:09 59:84 24:40 28:97 59: 06 909:96 1296:38 2 286:04 20 — 35 — 40: —
IX . . . . 38:80 49:09 24:39 29: — 909:96 1 901: 33 20 — 35 —
X . . . . 38:61 55:13 24:38 64: 91 910:33 2 056:84 20 — 35 —
X I . . . . 38:55 56:73 24:38 64: 92 910:33 2 073:88 20 — 38 17
X II . . . . 38:50 58:04 24:42 64: 88 910:92 2 069:71 20 — 40 —
I—X II 1 39:36 1 44:51 24:39 35:45 907:20 1 363:87 > 20 — 27 95















Valo ja lämpö 












1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945|l946 1944 1945 1946
■ i . . . . 216 222 461 214. 215 505 136 136 144 376 381 855 269 294 479 181 182 652 224 235 425
n  . . . . 217. 222 460 214 216 499 136 136 144 375 383 856 273 292 497 181 182 652 225 235 426
m  . . . . 217 223 470 214 216 515 136 136 144 376 384 856 276 293 505 181 182 652 225 236 432
IV . . . . 218 225 473 214 216 513 136 144 144 376 399 858 278 294 514 181 182 680 226 238 436
V •. : . . 218 228 476 214 216 517 136 144 144 375 424 859 279 305 523 181 182 ■680 226 242 438
VI . . . . 218 264 490 214 288 541 136 144 144 375 453 901 279 309 530 181 182 680 227 244 438
VII . . . . 219 306 504 214 331 536 136 144 144 378 488 921 281 330 540 183 317 916 229 302 450
VIH . . . . 219 341 507 213 384 536 136 144 144 379 534 939 285 348 548 183 317 916 230 332 457
IX . . . . 220 354 213 386 136 144 379 768 285 369 183 317 231 341
. X . . . . 221 422 214 503 136 144 381 828 288 388 183 402 233 359
X I . . . . 221 434 213 517 136 144 381 834 292 405 183 402 •A 234 374
X II . . . . 221 440 214 518 136 144 381 842 291 435 183 402 234 382
I - X I I 219 307 214 334 136 142 378 560 281 339 182 271 1 229 293
’ *) Elokuusta 1943 lähtien kahvinvastiketta. — Fr. o. m. augusti 1943 kaffeersättning. 
') V. 1935 = 100. — Ar 1935 = 100. — Année 1935 =  100. ,
26 - 1946
















Valo ja lämpö 












1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945 1946 1944 1945)1946
I . . . . 199 204 423 195 197 '462 118 118 125 279 284 636 258 281 459 194 195 701' 211 221 401
11 . . . . 199 204 423 196 197 457 118 118 125 278 285 637 262 279 476 194 195 701 211 222 401
III 199 205 431 195 198 471 118 118 125 278 286 638 265 281 484 194 195 701 212 222 407
IV . . . . 200 207 434 196 198 470 118 125 125 278 297 639 266 282 492 194 195 730 213 224 411
V . . . . 200 210 437 196 198 473 118 125 125 278 316 640 267 292 501 194 195 730 213 228 413
VI . . . . 200 243 450 196 263 .496 118 125 125 278 338 671 268 296 507 194 195 730 213 230 413
VII . . . . 201 281 463 196 303 491 118 125 125 284 363 686 269 316 517 197 340 984' 216 284 424
VIII . . . . 202 313 466 195 352 491 118 125 125 284 398 699 273 334 525 197 340 984 216 313 431
IX . . . . '202 325 195 354 118 125 283 572 273 353 197 340 218 321
X  . . . . 203 387 196 460 118 125 284 616 276 371 197 432 220 338
X I . . . . 203 398 195 473 118 125 284 621 279 388 197 432 220 352
X II . . . . 203 404 196 474 118 125 284 627 \ 279 416 197 432 221 360
I—XII 201 282 196 306| 118|123 281 417 269 324 195 [291 215 276
‘ ) VIII 1938—v i l  1939 = 300.
s
31. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittään.1) — Byggnadskostnadernas utveckiing kvartaisvis.1)
Le coût de construction, par trimestre.
V. 1635=100. — Ar 1935=100. — Année 193S—100. ‘
-























































— Indice du coût de const-
rudion ........................... 127 134 161 191 228 255 273 299 396 503 529 432 564 613
R a k e n ta ja n  in d e k s i .
— B yg g a ren s  in d e x
— Indice de l'entrepreneur
en bâtiments . ............. 127 134 162 192 230 257 276 302 399 507 534 436 570 619
Rakennusaineet —  Bygg- s
nadsmaterial —Matériaux
de construction .............. 124 128 162 196 243 277 299 322 401 588 623 484 684 762
Alaurakkatyöt — Under- r
entreprenadarbeten —  
Travaux soumissionnés .. 124 133 170 199 231 253 265 292 362 445 485 396 525 563
Työpalkat —  Arbetslöner
—  Salaires......................... 140 146 159 188 214 237 262 291 467 467 467 423 467 487
Työmaan yleiskulut —  Ali-
manna kostnader pä ar-
betsplatsen —  Dépenses
générales.................: .......... 121 128 180 159 194 220 229 256 343 425 446' 368 464 509
R a k e n n u t t a ja n -  in-
d e k s i  —  B y g g h e r -
ren s  in d e x  —  Indice
du propriétaire d’une mai-
1 son en construction........ 121 128 150 174 205 226 241 259 342 435 457 373 489 530
Arkkitehtipalkkio —  Arki-
tektarvode —  Honoraires
de l'architecte ................... 119 126 142 162 186 201 212 222 293 372 392 320 419 454
Rakennuspääoman korot —
Räntä t)à byggnadskapi-
talet —  Intérâs du capi- >
tai de construction........... 122 128 155
00T—t 219 245 263 288 380 483 609 415 543 690-
l) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen. mukaan. — Enllgt Finland s Banks institut för ekonomisk forskning.
No. 7—8 27
32. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés vivants.
Kuukausi
Mânad
Koko maa — Hela riket —Total Kaupungit — Städer — .Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois 1943 1944 1945 ‘ ) 1946 i) 1943 1944 , 1945 !) 1946 i) 1943 1944 1945 >) 1946 *)
i . . . . 6 302 7 017 6 978 '8 897 1369 1598 1698 2104 4933 5 419 5 280 6 793
l i . . . . 5 884 .6 536 6 487 7 871 1170 1465 1503 1753 4 714 5 071 4 984 6118
m . . . . 6 738 7 039 5 506 8 068 1542 • 1624 1394 1842 5196 5 415 4112 6 226
IV . . . . 6 590 6 829 4 468 1441 1575 1132 , . 5149 5 254 3 336
V . . . . 6 640 6 668 5 068 1423 1500 1344 5 217 5168 3 724
V I . . . . 6499 6 802 5793 . 1348 1476 1404 5151 '5  326 4 389
V II . . . . 6 618 6 876 7 590 1382 1581 1769 5 236 5 295 5 821
V I I I . . . . 6330 6 495 11924 . 1429 1531 2 612 4 901 4 964 9 312
IX . . . . 6351 6 577 12 597 1488 1609 2 747 4 863 4 968 9 850
X . . . . 5 921 6177 10 291 1322 1454 2 272 4599 4 723 •8 019
X I . . . . 5 833 6072 9 465 1395 1373 2 233 4 438 4 699 •7 232
X I I . . . . 6 406 6 358 9 262 * 1431 1492 2 065 4975 4 866 .7197
I—X II 76112 79 446 95 429 16 740 18 278 22 173 59 372 61168 73 256
I—III 18 924 20592 18 971 24836 4 081 4 687 1 4 695 5 699 14 843 15 905 14376 19 137
33. Kuolleet.2) — Avlidna.a) — Décédés. 2)
Kuukausi
Mânad
-  Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Städer — ViUes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois , 1942 1943 * 1944 1945 l) 1946 >) 1942 1943 1944 1945 1946 i) 1942 1943 1944 1945 ») 19461)
i . . . . 6 263 4603 5114 4 704 4 341 1277 1041 1052 973 1007 .4  986 3 562 4 062 3 731 3 334
I L .. . 5 312 4142 5 215 -4 492 3 939 1212 898 1266 976 877 4100 3 244 .3 949 3 516 3 062
I I I . . . . 5 278 4307 5 346 4 711 4 431 1158 1007 1254 1016 1027 4120 3 300 4 092 ‘ 3 695 3 404
I V . . . . 5'458 4 236 4807 4 224 4 068 1097 959 1152 867 949 4 361 3 277 3 655 3 357 3119
V . . . . 5 033 4 438 4 648 4148 3 863 1073 1007 1002 838 854 3 960 3 431 3 646 3 310 3 009
' v i . : . . 4 444 4084 10 303 3 798 3 323 959 857 1873 830 802 3 485 3 227 8 430 2 968 2 521
. V IL ... 4050 3 877 9 522 3 757 901 888 1711 829 3149 2 989 .7 811 .2  928
V III .... 3 884 3 765 5039 3 597 875 877 937 780 3009 2 888 4102 2 817
I X .. . . 3 837 3 661 4076 3 667 871 827 859 865 2 966 2 834 3 216 2 802
X . . . . 4128 3 938 5191 3892 925 892 960 860 3 203 3046 4 231 3 032
X L . . . 4107 4123 4 338 3 725 895 ,936 874 826 3 212 3187 3464 2 899
X II .. . . 4 351 4 629 4 548 - 4 328 986 1028 923 956 3365 3 601 3 625 3 3 ':
I—XII 56 145 49 803 68 146 49 043 12 229 11 217 13 863 10 616 43 916 38 586 54 283 38 427
I -V I 31788 25 810 35 433 26 077 23 965' 6 776 5 769 ■7 599 5 500 5 516 25 012 20 041 27 834 20577 18 449
Vuotta nuorempana kuolleet Keuhkotuberkuloosiin kuolleet Keuhkokuumeeseen kuolleet
Kuukausi Döda under 1 levnadsâret Döda i lungtuberkulos Döda i lunginflammation
Mânad . Décès au-dessous d'un an Tuberculose pulmonaire (n:o 1400) Pneumonie (n:o 3 520, 3 530)
Mois 1942 1943 1944 • 1945 >) 1946 ») 1942 1943 1944 1945 !) 1946 >) 1942 1943 1944 1945 ») 1946 ■)
L . . . 676 318 602 500 614 629 556 529 586 566 ' 456 227 437 341 ' 276
I L . . . 548 297 515 507 618 625 542 552 510 520 405 238 432 . 361 277.
I I I .... 465 316 525 523 722 742 567 627 546 518 319 235 423 353 400
IV .. . . 352 344 470 471 572 713 603 630 626 520 232 244 336 312 312
v. .. . 369 340 444 459 478 739 616 625. 561 494 233 267 258 273 156
V I .. . . 263 310 382 411 357 667 536 569 521 392 159 151 212 212 94
V II .... 257 282 381 457 586 502 , 490 485 88 118 121 138
V III .... 222 262 374 510 496 427 391 382 83 82 111 107
I X .. . . • -235 . 268 398 501 456 397 428 363 102 101 119 116
x . . . . 253 286 470 509 474 409 396 379 131 165 208 210
X L . . . 225 ‘ 306 431 485 446 462 437 397 146 220 246 193
X I I .. . . 285 437 458 560 466 546 511 477 192 312 270 261
I—XII 4150 3 766 5 450 5 893 7 039 6163 6185 5 833 2 546 2 360 3173 2 877
I^-VI 2 673 1925 2 938 2 871 3361 4115 3 420 3 532 3 350 3 010 1804 1362 2 098 1852 1515
») Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires. '•
•) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Förutom dödförklarade. — Excl. les personnes déclarées 'mortes.






Passeports pris, par mois
Lääni
Départements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan ' 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
Län
Departements
1941 1942 1943 1944 1945 ! ) 1946 ! ) 1940 1941 1942 1943 1944 1945 l )
i . . . . 82 18 — 1 1 ' 6
n . . . . 8 8 21 — 3 2 5
m . . . . 104 22 1 2 2 9 U udenm aan 354 298 38 — — -- - N y la n d s  '
' I V . . . : 185 9 — 3 2 16 T u ru n -P orin 80 54 21 — 4 * ---- Ä b o -B iö rn e b .
V  . . . . 185 14 — 14 __ . 4 0 A h ven anm aa 38 71 14 — — — A lan d
V I . . . . 156 2 — 3 2 1 4 H äm een 32 13 — — — — T avastehu s
V I I  . . . . 34 1 — 6 — 18 K y m e n 17 1 — — — — K y m m en e
V I I I . . . . 16 6 — 22 1 Mikkelin 6 14 — — — • -- S:t Michels
IX . . . . ' 9 5 1 5 Kuopion 14 2 — — — 9 Kuopio
X  . . . . 8 5 1 — 4 Vaasan - 312 390 24 • 2 53 . 16 Vasa
X I . . . . 13 • 4 — — 8 Oulun 19 36 10 — — 2 Uleäborgs
X I I . . . . 11 - — . — . 3 — - Lapin 11 12 — 1 — Lapplands
I—XII 891 107 2 58 27 Koko maa — Heia riket —
I—VII 834 87 1 32 9 108 Total 883 891 107 ■ 2 53 27 Total





'  • .  I  * • ■ - » ■  5 ' .
No. 7—8 ' '  29
N >
36. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit.— Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étranger8.
Maa‘— Land 




1942 1943 1944 1945
1944 > * 1945 1946Keskira.
I medeltal 
Moyenne XI xn I II m IV V VI vn v m IX X XI xn I n . l i i IV -V VI VII
Eurooppa — Europa .
Suomi — Finland •
Tilastollinen päätoimisto — Sta-
'tistiska centralbyrän............. 1935 243 276 305 438 310 314 322 326 331 343 348 383 421 489 515 577 696 607 614 619 633 690 687 695 702
Ruotsi — Sverige
Kommer8kollegium .................. 1935 189 196 196 194 195 196 195 195 196 196 196 197 196 194 191 191 191 190 184 185 184 184 185 186 185
Norja — Norge
Det statistiske Sentralbyrä....... 1938 172 175 177 177 177 178 178 178 178 178 Î78 179 178 178 180 177 178 166 167 167 165 166 170 169
Tanska — Danmark '
Stat. Departement.................. 1935 213 214 217 213 219 219 219 219 220 219 219 213 212 211 209 206 204 204 204 202 204 205 204 £05 206
Iso-Britannia • /
Storbri taimien ,
Board of^Trade........................ 1930 160 163 166 169 167 167 167 167 lfe 168 168 170 171 171 170 170 169 169 172 172 172 173 Î73 173 177
Statist......................................... 1913 179 182 187 192 189 189 190 190 191 191 193 196 194 192 191 191 191 192 195 196 196 198 199 200
Sveitsi — Schweiz f
Bulletin Mensud de Statistique I—VI. 1939 198 206 210 208 210 209 209 209 209 209 209 209 210 211 210 207 206 202 203 201 202 201 201 201
Espanja — Spanien -
Bulletin Mensuel de Statistigue I—VI. 1939 162 181 194 216 206 207 207 204 206 209 208 209 214 217 222 229 231 234
Portugali — Portugal..
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 177 220 247 240 261 250 247 248 249 247 247 244 224 228 230 234 242 242 245 246 254 250
Afrikka — Afrika \
Egypti —  Egypten
Statistical Dpt........................... I—VI.1939 213 272 314 335 327 328 331 337 336 334 332 328 332 333 336 341 341 340
Amerikka — Amerika ,
Yhdysvallat—Förenta stat.
Bureau of Labour Statistics ... ¡1926 99 103 104 106 104 105 105 105 105 106 106 106 106 106 105 106 10.7 107 107 108 109 110 111
Argentiina — Argentina
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI.1939 182 197 205 211 209 210 210 211 211 212 211 211 212 210 211 209 210 212 214 216 222 222 225
37: Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). — Utländska levnadskostnadsindex (endast f ödan). 
________________________Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture). *













nisteriet................................ 1935 189 211 214 334 213 214 215 216 216 216 216 288331 384 386 503 517,618 505 499 515 613 517 541 536
Ruotsi — Sverige f f •
Socialstyrelsen '......................... 1935 162 160 160 158 160 158 158 169 159 158 158 157158 157 159 159 158 157 158 158 157 159 159 161
Norja — Norge1) «
Det Statistiske Sentralbyrä . . . . 1938 148 151 153 156 152 153 153 153 153 15,5 155 156 156 156 157 155 155 15Ö157 157 157 158 158 158 159
Tanska — Danmark 1
Stat. Departement.................... . 1935 • 164. 167 168 170 — ■ — 169 — — 170 — — 170 — — 170 — — 169 — — 169 —
Iso-Britannia *
Storbritannien
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 118 122 124. 125 124 124 124 124 124 124 125 130 127 124 124 124 124 124124 124 124 124 124 126
Sveitsi — Scliweiz
Bulletin Mensuel de Statistigue I—VI. 1939 154 163 166 166 166 166 166 167 167 167 167 168 168 167 166 164 162 162 162 161 159 159 161 162
Amerikka — Ainerika '
Yhdysvallat — Förenta stat.
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 131 146 144 147 144 145 145 144 144 145 147 149 150 149 148147| 148 150 149 148 148 150■151
Kanada
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 129 133 133 135 132 132 133 133 133 134 135 138 138 136 135136 136 135 135 135 137 140 144
Argentiina — Argentina '
(Buenos Aires)
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI.1939 117 118 119 142 121 125 123 125 143 143 144 144 148 145 147 147 147 151 148
■ Brasilia — Brasilien
(Bio de Janeiro)
Bulletin Mensuel de Statistique I—VI. 1939 131 152 175 209 191 195 205 206 205 211 206 205.211 210 205 213,217,212,228,227 223.231 230 236
*) Käsittää kaikki elinkustannukset. — Omfattar samtliga levnadskostnader.
i
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Suomen kansalaisiksi vuonna 1945 otetut 
ulkomaalaiset.
Tilasto Suomen kansalaisiksi otetuista ulkomaalai- ' 
sista perustuu lääninhallitusten luetteloihin niistä hen­
kilöistä, joille tasavallan presidentti on myöntänyt 
hakemuksesta oikeuden Suomen kansalaisuuden saami­
seen ja jotka sen jälkeen ovat esittäneet näin saamansa 
päätökset asianomaiselle lääninhallitukselle rekisteröi­
täviksi.
Suomen kansalaisiksi otettujen lukumäärä on vuo­
sina 1941— 1945 vaihdellut seuraavasti:
Vuonna Miespuolisia
Ár Mankön
, Années S. m.
1941 480
19 42 . 210
1943 ' '  21 6 -
1944 269
1945 197
Valtavan enemmistön’muodostavat entisen Venäjän 
kansalaiset. Heitä oli v. 1945 kaikkiaan 310 henkeä 
eli 92.5 %  kaikista Suomen kansalaisiksi otetuista. 
Muut uudet Suomen kansalaiset jakautuvat pieninä 
ryhminä 8 eri kansalaisuuden kesken.
Taulu n:o„ 1 osoittaa vuosina 1944 ja  1945 kansa- 
laistettujen ikä-, siviilisääty--ja uskontoryhmityksen.
Till finska medborgare antagna utlänningar 
är 1945-
Statistiken över tili finska medborgare antagna ut­
länningar grundar sig p& landshövdingarnas förteck- 
ningar över de personer, vilkä republikens President 
beviljat finsk medb.orgarrätt 00h vilka därefter upp- 
visat beslutet över deras antagände för vederbörande 
länsstyrelse i och för inregistrering..
Antalet tili finska medborgare antagna utlänningar
har áren 1941-—45 varierat pa följande sätt:
Naispuolisia Yhteensä .
Kvinnkön - Summa






Det stora flertalet bildas av f. d. ryska medborgare. 
Dessa útgjorde &r 1945 310 personer eller 92.5 %  av 
alia till finska medborgare antagna. De óvriga nya 
finska medborgarna fórdelade 'sig i smá grupper' pá 
8 oíika nationaliteter.
Tabell n:o 1 visar huru de, som áren 1944 oeh 1945, 
erhállit medborgarráttigheter, fórdelade sig efter álder, 
civilstánd och trosbekánnelse.
1. Personnes naturalisées, suivant l'âge, l'état-civil et la confession.
■ » Lukumäärä —  Antal —  Nombres absolus % '
1945
V 1944 Mp. Np. Yhteensä 1944 1945
Mk. Kvk. Summa
S. m. . ’ s . i. Total
Ikä —  Aider —  Âge \
0— 14 v . —  âr —  a n s ......................•........... ........... . 35 5 7 12 7.3 3.6
15— 24 » —  » —  » ...........................•................................................ 57 • 9 8 17 11.8 5.1
25— 64 » —  » —  » ........... ................................................................ 357 ' 175 114 289 74.7 86 .2
65—  » •—■ » —  » ............................................................................ 29 8 9 17 ■6.1 5.1
Yhteensä —  Summa —  Total 478 197 138 335 100.0 lOO.o
Siviilisääty —  Civilstând —  État-civil
Naimattomia —  Ogifta —  Célibataires .................................... ' 191 54 56 110 40.0 32.8
Naimisissa —  Gif ta —  Mariés ......................................................... 241 133 50 183 50.4 54.6
Leskiä —  Änklingar ooh änkor —  Veufs et veuves ................... 34 8 29- 37 7.1 l l . i
Erotettuja —  Fränskilda —  Divorcés ............................................. 12 2 3 5 2.5 . 1.5
1 Uskonto —  Religion — Confession \ K
Luterilaisia — Lutheraner — Luthériens.............! .................... 238 70 . 46 •116 49.8 34.6
Metodisteja —  Metodister —  Méthodistes ..................... '. .............. 2 — - __ — 0.4 —
Kreikk.-katolisia —  Grekisk-katolska —  Cathol. grecques........... 178 112 84 196 37.3 58.5
Room.-katolisia —  Romersk-katolska■— Cathol ”romains........... 24 5 5 , 10 5.0 . 3.0
Mooseksenusk. ■— Mosaiska trûsbek. —  Israélites................. ..... 12 6 2 8 2.5 2.4
Muhamettilaisia — . Muhammedaner —  Mahom............................. 20 3 1 4 4.2 1.2
Siviilirekisteri — Civilregistret — Registre civil ...................... 4 ' 1 — 1 0.8 0.3
'No. ,7—8
Työkykyisten ikäluokkien osuus on v. 1944 kansa- 
laistettuihin verraten lisääntynyt, kaikkien muiden 
vähentynyt. Naimisissa olevia miehiä oli paljon enem­
män kuin naimisissa olevia naisia; se johtuu tietenkin 
siitä, että ulkomaalaiset naiset,, jotka menevät naimi­
siin Suomen kansalaisten kanssa, tulevat Suomen 
kansalaisiksi heti ilman hakemusta.
Uusien kansalaisten jakaantuminen entisen kansa­
laisuutensa mukaan lääneittäin käy ilmi taulusta n:o 2.
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De arbetsföra ärsklassernas andel har jämfört med 
âr 1944 ökats, alla övriga har minskats. Antàlet gifta 
män var betydligt större än antalet- gifta kvinnor, 
vilket naturligtvis beror pä att utländska kvinnor, 
som gifta sig med finska medborgare, automatiskt 
och utan ansökan fâ finskt undersätskap.
De nya medborgarnas fördelning efter tidigare med- 
borgarskap länsvis framgàr àv tabell n:o 2.
2. Personnes naturalisées, suivant leur domicile (par départements) en 1945.
\
Lääni —  Lan 
Départements
\
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Uudenmaan —  Nvlands . .. : i 4 ■ i 107 -113 • 66 47
Turun-Porin —  Âbo-B:borgs i — 4 — — — 30 . — 35 16 19
Ahvenanmaa —  Âland . . . . — — — — -- . — — — — * --- —
Hämeen —  Tavastehus .. . — 3 5 — — — 27 — 35 18 17
Kynien —  Kymmene......... — 4 --- — i — 2 35 2 40 18 ■ 22
Mikkelin—,S:t Michels' ... — — — — — — . 17 - --- '  17 4 13
Kuopion — Kuopio...........-■ — — — — — — . 44 — '44 4 40
Vaasan — V asa................ .— — — — , -- — 37 — 37 5 32
Oulun — Uleâborgs........... — — — — — ---■ ■12 — 12 6 ' 6
Lapin — Lapplands ......... — — — — — — 1 1 2 2 —
Yhteensä — Summa— Total i 3 10 i 4 3 310 3 335 139 196
Mp. — Mk. — S. m............ i 1 6 i 1 2 ■ 183 '  2 197 78 119
Np. — K vk. — S. f. ....... — ■ 2 4 — 3 1 ' 127 .1 138 '  61 77
e
Uudenmaan läänissä asui'uusista Suomen kansalai­
sista kolmasosa (v. 1944 kolm e'viidettä osaa). Suo­
men kansalaisiksi otetut entisen Venäjän kansalaiset 
ovat asuneet eri puolilla maata paitsi Ahvenanmaalla. 
Siellä ei muutenkaan ollut kansalaistamistapauksia. 
Kansalaistetuista asui 2/ 5 kaupungeissa ja 3/ 5 maa­
seudulla. f
Taulussa n:o 3 esitetään elinkeinohaaroittani tietoja 
ammatissa toimivista päähenkilöistä, ilman-ammattia 
olevista vaimoista sekä lapsista.-
Av de nya finska medborgarna bodde i Nylands 
län en tredjedel (är 1944 tre femtedelar). Till finska 
medborgare antagna f. d. ryska medborgare ha bott 
i olika delar av landet förutom p& Aland. Där bar 
för övrigt ej heller andra utlänningar erh&llit -fin.sk 
medborgärrätt. A v de som, erh&llit medborgarrätt 
bodde 2/ 5 i städerna och 3/ 5 pa landsbygden.
Tabell n:o 3 visar fördelningen i näringsgrupper samt 
i yrkesutövare, hustrur utan yrke' och barn.
3. Personnes naturalisées, suivant la profession.
Ammatissa toimivat, ilman am­
mattia olevat vaimot ja lapset 
Yrkesutövare, hustrur utan 
yrke och barn
Per8. exerçant une profession, 
femmes sans profession e 
enfants





Teollisuus ja käsityö . 
Industri och hantverk. 
Industrie ainsi qu’arté e 
m
étiers
Liikenne ja kauppa 
Sam
















































Ammatissa toimivat —  Yrkesut-
• övare —  Pers. exerçant une pro-
fession ............................................. n . 56 36 20 116 1.9 n 269 - 80.3 74.9
Miespuolisia — Män — S. m............. 10 41 28 5 102 2 2 190 . 56.7 50.2
Naispuolisia — Kvinnor — S. f ......... 1 15 8 15 14 17' 9 79 . 23.6 24.7
Vaimoja —  Hustrur —  Femmes . . 3 15 9 2 17 2 — 48 14.3 13.8
Lapsia —  Barn —  Enfants ............. • 2 4 3 2 6 i 18 5.4 11.3
Miespuolisia.— Män — S. m............. 1 2 — — 3 — 1 7 2.1 6.1
Naispuolisia — Kvinnor — S. 1......... 1 2 3 2 * 3 — — • 11 3.3 5.2
Yhteensä —  Summa —  Total 16 75 48 24 139 21 12 335 1Ü0.O 100.O
% 4.8 . 22.4 14.3 \ 7.1 41.5 6.3 3.6 . lOO.o
- 1944 % 3.8 20.1 28.5 10.0 27.4 3.3 6.9 100.o
r
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Ammattitiedot ovat jossain määrin epätäydellisiä. 
Pienehkön ryhmän »ammatti tuntematon» muodosta­
vat etupäässä leskivaimot, rouvat ja  neidit sekä näi­
den lapset, siis jossain mielessä yhtenäinen ja aina 
esiintyvä ryhmä. Mutta ryhmä »työläiset ilman tar­
kempaa ammattia» on huomattavan suuri. Tämä 
ammättimerkinnän epätarkkuus koskee lähinnä enti­
sen Venäjän kansalaisia.
Muista elinkeinoryhmistä liikenne ja kauppa sekä 
teollisuus ja  käsityö ovat tärkeimmät. Ammatinhar­
joittajien osuus uusien Suomen kansalaisten joukossa 
on vuodesta 1939 lähtien jatkuvasti noussut, vaimojen 
osuus on pysynyt suunnilleen samana ja  lasten vähen­
tynyt.
1946
Yrkesuppgifterna äro i nágon mán bristfälliga. Den 
lilla gruppen »okänt yrke» utgöres främst av änke- 
fruar, fruar och fröknar samt deras barn, sáledes pä. 
sätt och vis en enhetlig och ständigt förekommande 
grupp. Men gruppen »arbetare utan bestämt yrke» är 
anmärkningsvärt stör. Denna bristande noggrarinhet 
vad yrkena beträffar gäller främst f. d. ryska med- 
borgare.
Av övriga yrkesgrupper äro samfärdsel och handel 
samt industri och hantverk de viktigaste. Bland de 
nya finska medborgama har sedan &r 1939 yrkesut- 
övarnas andel stadigt ökats, hustrurnas andel h&llit 
sig n&got sä när konstant och bamens andel minskats.
* ' U. V• Halminen'.
Suomen maksutase vuonna 1945.]
.Suomen ulkomaisten maksusuhteiden valaisemiseksi 
on Tilastollinen päätoimisto -koonnut tietoja Suomen 
tuloista ulkomailta ja vastaavista menoista,, viimeksi 
vuodelta 1945. Tällöin on pääasiallisesti noudatettu 
samoja periaatteita kuin Päätoimisten aikaisemmin 
Suorittamissa maksutaselaskelmissa. Siten ei ole koottu 
tilastoa kaikista niistä maksusuorituksista, jotka vuo­
den kuluessa ovat tapahtuneet, vaan on pyritty osoit­
tamaan, minkälaiseksi tase olisi muodostunut, jos 
kaikki maksut olisi suoritettu käteisellä. Edelleen ei 
maksutaseeseen ole luettu pääomansiirtoja Suomesta 
ulkomaille ja ulkomailta Suomeen. Jo säännöllisissä- 
kin oloissa on mahdotonta täysin valaista maksu­
tasetta, jonka erät laskelmassa suurelta osalta perus­
tuvat arviointeihin. Viime vuosien poikkeuksellisia 
oloja koskeva selvitys kohtaa tietysti vielä suurempia 
vaikeuksia.
Finlands betalningsbalans ár 1945.
För belysande. av Finlands betalningsförhällanden 
tili utlandet har Statistiska eentralbyr&n insamlat upp- 
gifter om landets inkomster irán utlandet samt mot- 
svarande utgifter, senast för ar 1945. Härvid har i ■ 
huvudsak följts samma principer som vid tidigare 
kalkyler beträffande betalningsbalansen. S&lunda ha 
uppgifter icke insamlats om alia de betalningar, som 
under äret verkställts, utan man har försökt visa, hura 
balansen skulle te sig, ifa.ll alia likvider hade, skett 
kontant.. Vidare har i betalningsbalansen icke inne- 
fattats kapitalrörelsen irán Finland tili utlandet eller 
vice versa. Redan under nórmala förhällanden har 
det visat sig omöjligt att fullständigt belysa betal­
ningsbalansen, i vilken de i beräkningen medtagna 
postema tili stör del grunda sig p& uppskattning. Det 
:-'stöter naturligtvis p& ännu större svárigheter att klar- 
lägga de exceptionella förh&llanden, som r&tt under 
de señaste áren.
Seuraavasta asetelmasta 
pääryhmät w .  1940— 1945.
ilmenevat • maksutaseen A v nedanstâende sammanställning framgà betal- 
ningsbalansens huvudgrupper áren 1940— 1945.



























!Toute la balance 
îles paiements 
Milj. mk
1940 . .............  9 635 2 880 — 6 75 5 ' +  3 330 _ — 3 425
1941 . .............  10 200 4 320 — 5 880 + 1  545 — 4  335
.1942 . .............  1 1 7 3 5 5 995 ' ,, — 5 740 +  836 — 4  905
1943 . .............  12 865 - 8 715 — 4 150 ‘ +  960 — 3 190
1944 . .............  9 015 6 335  . — 2 680 +  740 — 1 940
1945 . .............  7 000 5 245 — 1 755 +  995 —  760
Ulkomaankauppaamme koskevat luvut perustuvat 
viralliseen kauppatilastoon. Niihin sisältyvät siis vv. 
1940—-1944 puolustuslaitokselle saapuneet muonitus- 
yms. siviililuontoiset lähetykset, mutta eivät varsinai­
set sotatarvikkeet. Tuonnin arvoon on kuitenkin vielä 
lisätty meille ulkomailta lähetetyt lahjatavarat, joiden 
arvo Tullihallituksen tilastotoimistosta saatujen tieto­
jen mukaan oli: v. 1940 500 milj. mk, v. 1941 30 milj. 
mk, v. 1942 35 milj. mk, v. 1943 20 milj. mk, v. 1944 
90 milj. mk ja  v. 1945 170 milj. mk. Näiden tavaroi­
den arvo sisältyy myös maksutaseen tulopuolella lah­
joitusten yleissummaan. Tuonnin arvossa on vielä 
huomioitu- salakuljetus, joka sotavuosien aikana oli 
pysähdyksissä. Salakuljetettujen tavaroitten arvoksi 
on arvioitu v. 1944 ja v. 1945 30 milj. mk. Arviointi
- Siffroma over utrikeshandeln grunda sig pá den 
officiella handelsstatistiken. I  dérn inga sálunda áren. 
1940— 1944 till fórsvarsvásendet anlanda proviante- 
rings- och andra varor av civil natur men icke egent- 
liga krigsfórnódenheter. I  importen har dock annu 
medtagits de varor, vilka irán utlandet sánts hit som 
gávor och vilkas várde enligt uppgift frán Tullstyrel- 
sens statistiska byrá uppgick till fóljande belopp: ár 
1940 500 milj. mk, ár 1941 30 milj. mk, ár 1942 35 
milj. mk, ár 1943 20 milj. mk, ár 1944 90 milj. mk 
och ár 1945 170 milj. mk. Dessa belopp ingá aven pá 
betalningsbalansens inkomstsida i totalbeloppet for 
gávor frán utlandet. Vidare har vid importvárdet 
beaktats smugglingen, som under krigsáren hade stag- 
nerat. De smugglade varornas várde har ár 1944 och
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perustuu tietoihin tulliviranomaisten takavarikoimien 
tavaroiden arvosta. Toisaalta on ' virallisesta tuonti- 
arvosta vähennetty ne arvioidut meri- ja  kuljetus- 
vakuutusmaksut, jotka tuontitavaroista on suoritettu 
suomalaisille vakuutusyhtiöille ja jotka siis ovat jää­
neet kotimaahan. Niiden arvo oli: v. 1940 25 milj. 
mk, v. 1941 30 milj. mlv, v. 1942 30 milj. mk, v. 1943 
35 milj. mk, v. 1944 25 milj .'m k ja v. 1945 20 milj. 
mk. Viennin arvoon on lisätty ulkomaille lähetettyjen 
vakuutettujen postipakettieri arvo, mikä oli v. 1945 
0.7 milj. mk vastaten 2.7 milj. mk edellisenä vuonna. 
Vakuuttamattomiempakettien arvo sensijaan on tun­
tematon. Viennin arvossa on lisäksi huomioitu ne 
ahtauskustannukset, jotka Tilastollisessa päätoimis- 
tossa tehtyjen laskelmien mukaan ovat jääneet huo­
mioonottamatta toisissa yhteyksissä. Ne arvioitiin 
v. 1945 15 milj. markaksi'. ,
Seuraava asetelma valaisee maksutaseen tulokseen 
—  kauppataseen lisäksi —  vaikuttavia »muita teki­
jöitä» vv. 1940— 1945. v
fir 1945 uppskattats till 30 milj. mk. Berakningen 
grundar sig p& siffrorna over av tullen beslagtagna 
varor. A  andra sidan ha fr&n det officiella importvardet 
avdragits de beraknade sjo- och transportforsakrings- 
premier, vilka for importerade varor ha betalats till 
inhemska forsakringsbolag och vilka salunda stannat 
i hemlandet. Deras varde var: ar 1940 25 milj. mk, 
fix 1941 30 milj. mk, fir 1942 30 milj. mk, ar 1943 35 
milj. mk, ar 1944 25 milj. mk och fix 1945 20 milj. mk.
■ Till exportvardet har lagts vardet av till utlandet av- 
sanda assurerade postpaket, fir 1945 till ett varde av 
0.7 milj. mk mot 2.7 mk foregfiende fir. Vardet av, 
de oassurerade paketen ar daremot obekant. Vid ex- 
porten ha dartill beaktats de stuvningskostnader, vilka” 
enligt Statistiska centralbyr&ns berakningar ha blivit 
obeaktade i annat sammanhang. De beraknades fir 
1945 stiga till 15 milj. mk. i
Foljande tabell belyser »ovriga faktorer»,. vilka —  
jamte handelsbalansen —  inverka pfi resultatet av 
betalningsbalansen firen 1940— 1945.
Taulü n:o 2. —  Tabell n :o 2. —  Tableau n:o 2.
1010 1941J 1912 1913 1911 1915
Tilapäisiä tuloja:—: Tillfälliga inkomster: —  Recettes accidentelles : Milj mk
Ulkomaisia lahjoituksia —  Gfivor frfin utlandet —  Cadeaux de
l’étranger .....................•......................... + 2  000 +  330 +150 +105 +170 +340
Kullan myynti —  Försäljning av guld —  Vente de Vor . . . . . .  +  600 +  430 —  —  ■—- +  240
Yhteensä —  Summa —  Total+ 2 600 +  760 +150 +IÖ 5 +170 +580
Tavanmukaisia nettotuloja tai -menoja: —  Sedvanliga netto- 
inkomster eller -utgifter: —  Recettes ou dépenses nettes ordinai­
res: . ■
Laivarahteja —  Fartygsfrakter— Transports maritimes ........... +  940 +  880 +755 + 1  000 +650 +550
Korkoja —  Räntor-— Intérêts ..........................................................  —  145 —  200 — 135 — 130 -— 45 — 270
Muita —  Övriga -— Autres .........................' ....................................... —  65 +  105 +  65 —  15 —  35 +135
Yhteensä —  Summa— Total +  730 +  785 +685 +855 +570 +415-
. . .  Kaikkiaan —  I allt —  Grand total + 3  330 + 1  545 +836 +960 +740 +995
Maksutaseen »muista tekijöistä» ovat edellä olevassa 
asetelmassa ensimmäisinä ulkomailta saadut lahjoituk­
set —  edellä mainitut tavaralahjoitukset sekä raha- 
lahjat —  sekä kullan myynti, jotka edustavat viime 
vuosien tilapäisluontoisia tuloeriä. Rahalahjojen arvo 
oli: v. 1940 1 500 milj. mk, v. 1941 300 milj. m k,'v . 
1942 115 milj. mk, v. 1943 85 milj.mk, v. 1944 80 milj. 
mk ja v. 1945 170 milj. mk. Suomen Pankki möi kultaa 
ulkomaille v. 1940 600 milj. markan, v. 1941 430 
milj. markan ja v. 1945 240 milj. markan arvosta 
ulkomaisen valuutan hankkimiseksi. Tavanmukaisia 
tuloja ja menoja edustavat laivarahdit, korot ja 
»muut» tulot tai menot.
Suomen maksutase osoitti sodan edellisinä vuosina 
jatkuvasti ylijäämää: v. 1936 1 160 milj. mk, v. 1937 
670 milj. mk, v. 1938 410 milj. mk ja vielä v. 1939 
885^milj. mk. Näinä vuosina Suomen kauppatase, 
joka ratkaisevasti vaikuttaa maksutaseen tulokseen, 
olikin jatkuvasti voimakkaasti vientivoittoinen. Mutta 
v. 1940 tapahtui tässä suhteessa muutos (vrt. taulu 
n:o 1). Suomen tultua eristetyksi tärkeimmistä vienti- 
markkinoistaan supistui ulkomaankauppamme yhteyk­
siin Europan mantereeseen, josta oli seurauksena 
kauppavaihtomme väheneminen. Europan manner ei 
voinut tyydyttää sodan johdosta lisääntynyttä tuonti -
Bland betalningsbalansens »övriga faktorer» anföras 
först »gfivor fr&n utlandet» —  tidigare nämnda, frfin 
utlandet sända varor samt penningegfivor —  och »för- 
säljnirig äv guld», vilka représentera under de senaste 
firen erh&llna inkomster av tilifällig natur. Penninge- 
g&vornas värde var:.fir 1940 1 500 milj. mk, fir 1941 
300 milj. mk, fir 1942 115 milj. mk, fir 1943 85 milj. mk, 
fir 1944 80 milj. mk och fir 1945 170 milj. mk. För att 
erhfilla utländsk valuta sfilde Finlands Bank guld tili 
utlandet fir 1940 för 600 milj. mk, fir 1941 för 430 milj. 
och fir 1945 för 240 milj. mark. De sedvanliga 
. inkomsterna och utgifterna représenteras av fartygs­
frakter, räntor' och »övriga» inkomster eller utgifter.
Finlands betalningsbalans uppvisade under firen före 
kriget ett kontinuerligt överskott: fir 1936 1 160 milj. 
mk, fir 1937 670 milj. mk, fir 1938. 410 müj. mk och 
ännu fir 1939 885 milj. mk. Finlands handelsbalans, 
som pfi ett avgörande sätt pfiverkar betalningsbalan- 
sen, künde även under derma .period fir för. fir uppvisa 
ett överskott. Men fir 1940 inträffade här i en förändring 
" ( jmf. tab. n:o 1 ). Sedan Finland avskurits fr&n sina vik- 
tigaste exportmarlmader, begränsades vfir utrikeshandel 
tili förbindelsema med den europeiska kontinenten, vil - 
ket medförde en minskning av vfir handelsomsättning. 
Den europeiska kontinenten künde icke tillgodose v&rt
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tarvettamme ja toisaalta, vaikka vientiämme sinne 
olisi voitu lisätä, oli siihen esteenä tuotannon alene­
minen. Kauppavaihtomme viime vuosien arvoon on 
samalla vaikuttanut hintojen nousu, jolloin tuonti­
hintojen nousu on ollut suurempi kuin vientihintojen. 
Nimellisarvoltaan —  ja myös muutettuna vastaamaan 
vuoden 1939 hintoja —  tuonti oli suurin v. 1943. Ulko­
maankauppamme kehitys sotavuosina päättyi voimak­
kaaseen laskuun v. 1944, jolloin loppuvuodesta yhtey­
det muihin maihin kuin Ruotsiin olivat katkenneina. 
Tämä kuollut kohta jatkui aina vuoden 1945 toiselle 
vuosipuoliskolle, jolloin kauppa taas-alkoi elpyä.
Vuoden 1945 maksutase päättyi 760 milj. markan 
vajaukseen vastaten 1 940 milj. mk edellisenä vuonna 
(kts. taul. n:o 1, siv. 32 ja tauluja n:o 3 ja 4 siv. 35). 
Virallisen tilaston mukainen tuonnin arvo'Oli v. 1945 
6 820.5 milj. mk (v. 1944 8 918.5 milj. mk). Viennin 
arvo oli —  kun vastikkeeton sotakorvaustuotteiden 
vienti, v. 1945 8 171.5 milj. mk ja  v. 1944 265.3 milj. 
mk, jätetään syrjään —  v. 1945 5 227-8 milj. mk (v. 
1944 6 332. i milj. mk). Kim tuonnin ja viennin arvossa 
lisäksi otetaan huomioon siv. 32 mainitut ja  taulussa 
n:o 1 huomioidut erät, päättyy vuoden 1945 kauppa­
tase 1 755 milj. mk:n vajaukseen vastaten 2 680 milj. 
mk v. 1944. Sen sijaan maksutaseen muut erät (kts. 
taul. n:o 2, siv. 33) ovat jatkuvasti osoittaneet yli­
jäämää, joka v. 1945 oli 995 milj. mk (v. 1944 740 
milj. mk). Aikaisemmin on jo  mainittu viime vuosien 
maksutaseen tilapäisluontoisista eristä, kullan m yyn­
nistä vv. 1940— 1945 ja ulkomailta saaduista lahjoi­
tuksista. Tavanmukaisista maksutaseen eristä ansait­
sevat rahtitulot erikoista huomiota. Ne olivat hinta­
tason noususta huolimatta v. 1945 arviolta vain 550 
milj. mk, mikä on 100 milj. mk vähemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Tällöin on kuitenkin otettava huo­
mioon, että kauppalaivasto suuresti- supistui' sodan 
aikana ja  että merenkulku oli vielä vuoden 1945 alku­
puolella, rajoitettu pääasiallisesti Itämerelle; vasta elo­
kuussa 1945 alkoi liikenne Pohjanmeren yli. Satama- 
liikennetulot lisääntyivät 20 milj. markalla 80 milj. 
markkaan. Sen jälkeen kun yhteytemme valtameren­
takaisiin maihin palautuivat, lisääntyivät siirtolaisten 
rahalähetykset 'Suomeen 55 milj. markalla, nousten 
v. 1945 60 milj. markkaan. Suomen ja  ulkomaiden 
välisestä matkustajaliikenteestä koitui v. 1945 netto­
tuloa 40 milj. mk, vastaten 20 milj. mk edellisenä 
vuonna. Vakuutusmaksuista saatu nettotulo oli ker­
tomusvuonna 20 milj. mk, mikä vastaa 60 milj. mlv 
nettomenoa' edellisenä vuonna. Velasta suoritetut- 
korot taas muodostivat suurimman nettomenoerän, 
270 milj. mk. Lisämeno oli siis 225 milj. mk. Tällöin 
on myös otettava huomioon, että v .-1945 suoritettiin 
samalla yhteyksien katkeamisen johdosta lykkäänty­
neitä korkoja. .
Seuraavassa esitetään -— Suomen Pankin taloustie­
teellisen tutkimuslaitoksen arvioimina —  tietoja tär­
keimmistä pääomansiirroista, joita ei, kuten alussa 
mainittiin, ole luettu maksutaseeseen. Mikäli täydel­
lisiä tietoja maksutaseen tuloista ja menoista ja.tapah- 
tuneesta pääomaliikkeestä olisi saatavissa, pitäisi jä l­
kimmäisen vastata maksutaseen tulosta. Käytännössä 
näin ei, tietystikään, ole asian laita, mutta normaali-
importbehov, som ökats pá grund av kl-iget. Á  andra 
sidan är att beakta, att vi möjligen hade kurniat öka 
vár export till denna kontinent, men att vár minskade 
Produktion ställde härvid hinder 'i vägen. Värdet av 
v&r handelsomsättning under de señaste áren har även 
päverkats av prisstegringen, varvid importpriserna ha 
stigit mera än exportpriserna. Till sitt nominella värde 
■— och även omräknad tili 1939 érs prisnivä —  var 
importen störst är 1943. Utvecklingen av v&r utrikes- 
handel under krigs&ren utmynnade i en stark nedg&ng 
&r 1944, da föfbindelserna med andra länder under 
ärets slut voro avskuma, med undantag av Sverige. 
.Denna döda punkt fortsatte ända tili andra hälften 
av är 1945, dä handeln änyo begynte tilltaga..
Betalningsbalansen för &r 1945 uppvisade ett under- 
skott av 760 milj. mk, mot 1 940 milj. mk föregäende 
&r (se tab. n:o 1, sid. 32 och tabellerna n:o 3 och n:o 4,. 
sid. 35). Importens värde —  enligt den officiella- Sta­
tistiken —  var är 1945 6 820.5 milj. mk (är 1944 8 918.5 
milj. mk). Exportens värde var —  om man fr&nser 
frán exporten utan vederlag, är 1945 8 171.5 och är 
1944 265.3 milj. mk är 1945 5 227.8 milj. mk (&r
1944 6,332. i milj. mk). Om vid importen och exporten, 
dessutom medtagas de pä sid. 32 riämnda och i tab. 
ñ:o 1 beaktade posterna, útmynnar handelsbalansen 
är. 1945 i ett underskott av 1 755 milj. mk mot 2 680 
milj. mk är 1944. - Däremot ha betalningsbalansen» 
övriga poster uppvisat ett kontinuerligt överskott, som 
&r 1945 var 995 milj. mk mot 740 milj. mk är 1944r 
(se.täb. n:o 2, sid. 33). Tidigare har redan nämnts 
posterna av tillfällig natur, nämligen de g&vor, som 
erhállits frán utlandet, och försäljningen av guld áren 
T940— 1945. A v de sedvanliga posterna förtjäna frakt- 
inkomsterna särskilt att beaktas. De uppgingo —  trots 
stegringen i prisnivän —  är 1945 endast tili 550 milj. mk, 
vilket innebär en minskning av 100 milj. mk. Härvid 
är dock att märka, att handelsflottan ’ stärkt reducera- 
des under kriget och att sjöfarten ännu i början av
1945 var huvudsakligen begränsad tili Östersjön; först 
i augusti 1945 vidtog trafiken över Nordsjön. Hamn- 
trafikavgifterna ökades med 20 milj. mk tili 80 milj. 
mk. Sedan v&ra förbindelser med de; transoceana län- 
derna äterställdes, ökades emigräntemas penningför- 
sändelser tili Finland. med 55 milj. mk och uppgingo 
är 1945 tili 60 milj. mk. Nettoinkomsterna frán re- 
sandeträfiken mellan Finland och utlandet utgjorde 
är 1945 40 milj. mk mot 20 milj. mk äret.förut. Netto­
inkomsterna fr&n försäkringsavgifter belöpte sig be- 
rättelse&ret tili 20 milj. mk mot en nettoutgift av 60 
m ilj. mk föregäende är. Den största nettoutgiften 
äter utgjordes av erlagda räntor, 270, müj. mk, vilket 
betydde en merütgift av 225 milj. mk. Härvid är att 
märka, att är 1945 erlades räntor, som pä grund av 
avbrottet i förbindelserna tidigare uppskjutits.
I  det följände anföras —  enligt en uppskattning av 
Finlands Banks institut för ekonomisk forskning —  
•uppgifter pm de viktigaste kapilalöverföringarna, vilka 
s&som tidigare riämnts, icke hänförts tili betalnings'- 
balansen. I  fall man hade att tillgä fullständiga upp­
gifter om inkomstema och utgifterna i betalningsba­
lansen och om kapitalrörelsen, borde denna korrespon- 
dera med resultatet av betalningsbalansen. I  prakti-
I
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aikoina vastaavaisuus on ollut kuitenkin melko hyvä. 
Vuonna 1945 nämä tiedot poikkeavat tavallista enem­
män toisistaan, todennäköisesti sen vuoksi,-että ei ole 
ollut mahdollista eliminoida vaihtokursseissa sodan 
aikana tapahtuneiden suurten vaihteluiden vaikutusta 
esitettyihin numeroihin.
ken är-detta visserligen ej fallet, men under normala 
förhallanden har motsvarigheten dook värit tämligen 
god. Är 1945 avvika dessa uppgifter mer än vanligt 
frän varandra, sannolikt därför, att det ioke värit 
möjligt att eliminera inverkan av de Stora förändrin- 
gar, som inträffat i valutakurserna, pa de anförda 
siffrorna. ■ > ' "
Taulu h:o 3 — Tabell n:o 3 — Tableau n:o 3 
Tuloja: —  Inkomster: —  Mouvement des entrées:
Vienti —  Export —  Exportations ........................................................................................
Puuttuvia ahtauskustannuksia —  Utelämnade stuvningskostnader —  Frais d’arri­
mage ..................... ...................... ........................ .................................................................
Kullan vienti —  Export av guld —  Exportations de Vor ............................................
Satamaliikennetuloja —  Hamntrafikavgifter —  Droits de ports .................................
Laivarahteja —  Partygsfrakter ■— Transport maritimes ........... 7 .......... . . .................
Siirtolaisten rahalähetyksiä —  Emigranternas penningförsändelser —  Sommes en-
■ voyées -par les"émigrants . ............... ............................................................ ............
Ulkomaalaisten matkat Suomessa —  Utlänningars resor i Finland —  Sommes
dépensées par les voyageurs étrangers ............................... ■.........: ............ ................
Vakuutusmaksuja —  Försäkriiigsavgifter —  Recettes des compagnies d’assurance 
Posti- ja  lennätinlaitoksen sekä valtionrautateiden tuloja ulkomailta —  Post- och 
■ telegrafverkets samt statsjärnvägarnas inkomster frän utlandet —  Recettes des
postes, télégraphes et chemins de f e r ..................................................... , . . / ............;
Ulkovaltain edustuskustannuksia Suomessa —  Utländska makters representations-
kostnader i Finland —  Dépenses des services diplomatiques en F in lan de ...........
Korkotuloja —: Ränteinkomster —  In térêts .............................................. .........................
Lahjoituksia ja  avustuksia ulkomailta —  Gävor ooh understöd' frän utlandet —
Cadeaux et secours reçus de l’étranger ........................................-. . . ..........................
Yhteensä —  Summa —  Total
1944 ■ ' 1945
Milj. mk Milj. mk









7 515 6 960
Taulu n :o 4. ■— Tabell n:o 4. —  Tableau n :o 4. 
Menoja: —  Utgifter: —  Mouvement des sorties:
Tuonti x) —  Im p ort1) —  Importations.................................................................................
Vähennyksiä suom. yhtiöiden meri- ja kuljetusvakuutuksista-—  Avdrag för sjö- 
och transportförsäkring i inhemska bolag —  Déductions à l ’égard des assurances
des. sociétés finlandaises ..................... .................... ......................................... •................
Lahjatavarain tuonti —  Import av gâvor —  Importations des cadeaux reçus de
l’étranger................................. •.............................................................................................
Saläkuljetus —  Smuggling —  Contrebande..................... . .  ; ............ ; ...............................
Posti- ja  lennätinlaitoksen sekä valtionrautateiden menoja ulkomaille —  Post- och 
telegrafverkets samt statsjärnvägarnas utgifter tili utlandet —  Dépenses des
postes, télégraphes et chemins de f e r ..............................................................................
Edustuskustannuksia ulkomailla ja  Suomen osuus kansainvälisiin kustannuksiin —  
Representationskostnader i utlandet och Einlands andel i intematiönella ut­
gifter —  Dépenses diplomatiques et consulaires et contributions de l’Etat aux dé­
penses internationales.......... ................................. ,......................: ...................................
Rahalähetyksiä siirtolaisille —  Penningförsändelser tili emigranter —  Sommes -en­
voyées aux émigrants ......................... ................................... . . ' ......................................
Menoja ulkomaanmatkoista —  Utgifter för utrikesresor —  Voyages à l’étranger . . 
Vakuutusmaksuja —  Försäkringsavgifter —  Dépenses des compagnies d’assurance 
Korkoja: —  Räntor: —  Intérêts: -
valtion —  statens —  des dettes nationales ...................................................................
kaupunkien —  städernas —  des dettes municipales ..................................................
yksityisten liikkeiden —  privata firmors —  des autres dettes......... .........................
Yhteensä —  Summa —  Total


























9 455 7 720 .
9 Ruotsin kruunuista on maahantuojan ollut suoritettava lisämaksua, joka ennen lokakuun 21 pv:ää_ 1944 päätettyjen kaup­
pojen suhteen oli 20-,% ja senjälkeen 40 % virallisen kurssin mukaisesta hinnasta. Nämä lisämaksut voitiin kuitenkin huomioida 
tuontitilastossa vasta vuoden 1945 alusta lukien ja ne olivat voimassa 31/5 1945 asti, jolloin kurssi nousi n7!:stö 2050:een.
9 För svenska kronor har iniportör värit skyldig att erlägga en tillskottsavgift, vilken betr. före 21 oktober 1944 avslutade 
köp utgjorde 20 % och därefter 40 % av varans pris enligt officiell kurs. Dessa tillskottsavgifter ha dock först frän början av 1945 
kunnat observeras i statistinen över importen och de voro i kraft tili den 31/5 1945, dä kursen stee frän 1171 tili 2050.
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Sodan jatkuessa ei voitu suorittaa säännöllisesti 
ulkomaisista lainoista aiheutuvia maksuja, koska , 
niiden suorittaminen Englantiin ja  Yhdysvaltoihin oli 
keskeytyksissä usean vuoden ajan. Lisäksi muutamiin 
amerikkalaisiin lainoihin, nähden oli voimassa mora- 
torio, ja  Ruotsin kanssa oli erikoinen sopimus laina- 
suorituksien lykkäämisestä. Mutta vuoden 1945 lopulla 
yhteydet avautuivat jälleen. Viime vuoden kuluessa - 
valtio maksoi takaisin vuonna 1923 otetun dollari- , 
lainan ja  lyhensi mainittuna vuonna otettua toista 
dollarilainaa. Lisäksi Helsingin kaupunki maksoi takai­
sin eräitä Ruotsista saatuja luottoja. Kaiken kaikkiaan '
—  kun otetaan' huomioon muutamat pienemmät erät
—  nämä suoritukset nousivat v. 1945 120 milj. mark­
kaan.
Toisaalta valtio sai uutta luottoa Ruotsista. Lainaa 
lisättiin kuukausi kuukaudelta Ruotsista tapahtuvan 
tuonnin rahoittamiseksi. Pitkäaikainen ulkomainen 
velka lisääntyi kaikkiaan lähes 1 430 milj. markkaa. 
Täten voidaan arvioida Suomen vakautetun velan 
viime vuonna lisääntyneen noin 1 310 milj. markkaa. 
Näiden lukujen perustana ovat kulloinkin vallinneet 
todelliset vaihtokurssit, sikäli kuin ne on tunnettu. 
Niiden käyttäminen lyhytaikaisia velkasuhteita kos­
kevissa laskelmissa ei kuitenkaan ollut mahdollista, 
koska vuoden aikana tapahtuneet suoritukset, ovat 
olleet liian lukuisia, jotta niitä olisi voitu käsitellä 
yksitellen. Ainoana mahdollisuutena on ollut laskea 
koko vuoden nettomuutos. -Tällöin huomaamme, että ■ 
saatavat voitiin arvioida 1 880 milj. markaksi vuoden 
1945 alussa ja 3 950 milj. markaksi.sen lopussa. Olisi 
kuitenkin liian pikaista päätellä tästä, että saatavien 
tosiasiallinen lisäys vuoden aikana oli 2 070 milj., sillä 
muutokset vaihtokursseissa ovat varmasti vaikutta­
neet näihin numeroihin. Samalla lailla voidaan ar­
vioida lyhytaikaisten ulkomaisten velkojen lisäänty­
neen nimellisesti 4 780 miljoonaa eli 4 640 milj. mar­
kasta 9 420 milj. markkaan. Vuoden lopussa siis ulko­
mainen lyhytaikainen nettovelkamme oli 5 470 milj. 
mk tällöin voimassa olleiden' vaihtokurssien mukaan.
Lopuksi esitetään eräitä tietoja siitä, mistä maksu­
taseen yksityiset erät on saatu. Tuonnin ja  viennin 
yhteydessä on jo mainittu niitä täydentävistä eristä. 
Ulkomaisilta aluksilta satamaliikenteestä saaduista tu­
loista ei ole varsinaista tilastoa. Vain muutamista 
ulkomaalaisten suorittamista maksuista saadaan” vä­
littömät tiedot.' Ulkomaisten laivojen osuus muista 
satamaliikennemaksuista y. m. s. kustannuksista on 
laskettu edellyttäen, että näiden laivojen maksut'ovat 
samassa suhteessa maksujen kokonaismäärään kuin 
niiden tonniluku on kaikkien saapuneiden laivojen 
tonnilukuun. Suomen ja ulkomaiden välisen tai yksin­
omaan ulkomaisen merenkulun bruttorahtitulot ilmoit­
t a a  merenkulkuhallituksen tilasto- ja rekisteritoimisto. 
Näistä bruttotuloista on arvioitu suunnilleen 65 %  
tulleen maan hyväksi. Siirtolaisten rahalähetyksiä kos­
kevat tiedot perustuvat pankeille osoitettuun kierto­
kyselyyn.. Arvioitaessa ulkomaalaisten matkustajain 
maahan jättämää rahamäärää on lähdetty matkailija- 
tilaston tiedoista tänne saapuneista ulkomaalaisista. 
Ulkomaalaisten keskimääräiset kustannukset Suomessa 
arvioitiin sodan edellisinä vuosina 4 000 markaksi. 
Sen jälkeen on otettu huomioon elin- ja matkakustan­
nusten nousu. Tiedot Suomen kansalaisten tekemistä 
ulkomaanmatkoista aiheutuneista menoista on viime
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Under kriget .var det icke möjligt att regelbundet 
erlägga av län härrörande betalningar, enär deras erläg- 
gande tili England och Förenta Staterna var avbrdtet 
under flere ärs tid. Dessutom var ett moratorium i 
kraft för vissa amerikanska län, och med Sverige hade 
man särskilt överenskommit om uppskjutande av 
länebetalningar. Men i slutet av är 1945 öppnades 
förbindelserna ater. Under señaste är äterbetalade 
staten ett dollarlän avär 1923 och avkortade ett annat 
dollarlän av samma datum., Dessutom äterbetalade' 
Helsingfors stad en del frän Sverige erhällna krediter.
I  allt —  om vissa smärre belopp medräknas —  stego 
dessa betalningar är 1945 tili 120 milj. mk.
Á  andra sidan erhöll staten ny kredit frän Sverige. 
Länet ökades mänad för mänad för .att finansiera im­
porten frän Sverige. Den längfristiga utländska gälden 
ökades i aht med nära 1 430 milj. mk. Sälunda kan 
man beräkna, att Finlands konsoliderade skuld señaste 
är ökades med ungefär 1 310 milj. mk. Dessa siffror 
grunda sig pä de faktiska växelkurser, som vid resp. 
tidpunkt voro gahande, försävida de voro kända. Det 
var dock ej möjligt att använda dem vid beräknihgen 
av den kortfristiga skulden, emedan de operationer, 
som inträffade under äret, voro sä talrika, att man ej 
künde behandla dem särsküt. Man har därför varit 
tvungen att nöja sig med ärets nettoförändring av 
skulden. Härvid framgär, att fordringarna künde i 
början av är 1945 uppskattas tili 1 880 milj. mk och 
tili 3 950 -milj. mk i slutet av detsamma. Det vore 
dock  förhastat att härav sluta sig tili, att ökning'en 
under äret varit 2 070 milj., ty  förändringama i växel- 
kurserna ha säkert inverkat pä dessa siffror. Pä samma 
sätt kan' man uppskatta, att de kortfristiga utländska 
skulderna ha ökats nomineht med 4 780 milj. eher frän 
4 640 milj. mark tili 9 420 milj. mk. Vid slutet av 
äret utgjorde vär kortfristiga utländska nettoskuld 
sälunda 5 470 milj. mk enhgt de dä gähande valuta- 
kurserna.
Slutligen anföras en del uppgifter därom, varifrän 
de olika posterna i betalningsbalansen ha erhähits. 
I  samband med importen och exporten ha redan nämnts 
de poster, som komplettera dem. Nägon egentlig Sta­
tistik uppgöres icke hos oss över de inkomster av hamn- 
trafiken, som erhähits av utländska fartyg. Endast 
nägra smärre av utlänrungar erlagda avgifter äro di­
rekt kända. De utländska fartygens andel i resten 
- av hamntrafikavgifterna o. a. d. kostnader har uträk- 
nats under antagande av att de avgifter dessa fartyg 
erlägga stä i  samma proportion' tili avgifternas totala 
belopp som deras tontal tili samthga anlända fartygs 
tonnage. Bruttofraktinkomstema i trafik mellan Finland 
och utlandet eher endast i utländsk trafik uppger sjö- 
fartsstyrelsens statistiska och registerbyrä. A v dessa 
bruttoinkomster beräknas ungefär 65 %  ha kommit 
landet tih godo. Uppgifterna om emigranternas pen- 
ningjörsändelser grunda sig pä ett tih bankerna ställt 
frägecirkulär. Vid beräkningen av det penningebelopp, 
som utländska resande lämnat i landet har man utgätt 
frän antalet' enligt resandestatistiken hit anlända ut- 
länningar. Utlänningars genomsnittliga kostnader i 
Finland uppskattades áren före kriget tili 4000 mark. 
Señare har stegringen i levna'ds- och resekostnadema 
beaktats. Uppgifterna om de kostnader, som förorsakats
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■vuosina saatu Suomen -Pankista. Posti- ja lennätin- 
hallituksen ja valtionrautateiden menoista ja  tuloista 
¡saadaan tiedot asianomaisista virastoista. Menot 
■Suomen edustuksesta ulkomailla ja maan osuus kansain­
välisiin kustannuksiin on ilmoitettu ulkoasiainminis­
teriön kamreerikonttorin tiedonannon perusteella. 
Tähän erään sisältyvät myös puolustusministeriön 
•ulkomaiset edustuskustannukset. Ulkoasiainministeriön 
kamreerikonttori on samoin arvioinut, paljonko rahaa 
ulkotnaiset edustustot kuluttivat Suomessa. Vakuutus­
maksuista ja vahingonkorvauksista aiheutuneet menot 
ja tulot on saatu vakuutusyhtiöitten antamista 
■ilmoituksista, jotka koskevat vakuutusmaksuja, palk­
kioita, vahingonkorvauksia ja  korkoja. Korkotuloista 
ja -menoista on tiedot saatu osittain valtiokontto­
rista ja  Suomen Pankin taloustieteellisestä tutkimus­
laitoksesta, osittain ne on laskettu Tilastollisessa 
-päätoimistossa.
av finska medborgares resor tili utlandet ha de senaste 
Ären erh&llits fr&n Finlands Bank. Om post- och 
. telegrajverkets samt statsjämvägamas utgijter och in- 
komster fäs uppgifter fr&n respektive ämbetsverk.' Ut- 
giftema för Finlands representation i utlandet och lan- 
dets andel i intemationella utgijter ha meddelats av 
utrikesministeriets kamrerarkontor. I  posten ingär 
även försvarsministeriets utländska representations - 
kostnader. .Utrikesministeriets kamrerarkontor -har 
även beräknat, huru mycket pengar de utländska rep- 
resentatiemema använde i Einland. Om utgifterna och 
inkomstema av försäkringsavgifter och skadeersättningar 
ha försäkringsbolagen givit informationer. De hänföra 
sig tili försäkringspremier, provisioner, skadeersättnin­
gar och räntor. Uppgiftema om ränteinkomster och 
-utgijter ha erhällits delvis fr&n statskontoret och 
Finlands Banks institut för ekonomisk forskning, del­
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